






























R. = Rajendralala Mitra : TheLtilita Vistara (Bibliotheca Indica Work No. 15,Calcutta, 1877).
In Lefmann's Varianten [Lalita Vistara II, 1908] this is abbreviated to 'k'.
L. = S. Lefmann : Lalita Vistara I & II, Halle, 1902 & 1908.
V. = P. L. Vaidya : Lalita-Vistara (Buddhist Sanskrit Texts No.l), Darbhanga, 1958.
S.= Santibhiksu SastrT: Lalitavistara, Lucknow, 1984. This is a Hindi Translation of Lalitavistara,
but only in Gathas (not in prose) the translator gives the Sanskrit texts.
2. Manuscripts
Tl = Ms. of the Tokyo University Library, S. Matsunami's Catalogue, No.334.
T2 = Ditto, No.335.
T3 = Ditto, No.336.
T4 = Ditto, No.337.
T5 = Ditto, No.338.
T6 = Ditto, No.339.
*T:all = All mss. of the Tokyo University Library
[In Chap.l~14 it means T2-T6; In Chap.l6~27 it means T1-T5]
* T2~4 = T2, T3, T4
* T3~6 = T3, T4, T5, T6 and so on.
Nl = Nepal-German Manuscript Preservation Project, Manuscript No.3-255 (Reel No.A 123/2)
N2 = Ditto, No.3-278 (Reel No.B 100/3)
N3 = Ditto, No.3-699 (Reel No.A 228/11)
N4 = Ditto, No.4-9 (Reel No.B 99/5)
N5 = Ditto, No.4-785 (Reel No.B 99/4)
*N:all = N1~N5
* N3~5 = N3, N4, N5
* N2~4 = N2, N3, N4 and so on.
CI = Ms. of Cambridge University Library, C. Bendall's Catalogue, Add. 918.
C2 = Ditto, Add. 1370.
B = Ms. of the Bibliothque Nationale, Paris. Cabaton's Catalogue, No.97~98.
H = Ms. of the Bodleian Library, Oxford, Aufrecht's Catalogue (Pars Octava, p.403a), Hodgson 7.
*C1/H = C1,C2,B,H
*N1/C2 = N1,N2,N5,C1,C2
*N1/B = Nl, N2, N5, CI, C2, B (=N1/C2 + B)
*N1/H = Nl, N2, N5, CI, C2, B, H (= Nl/B + H)
*N2/H = N2, N5, CI, C2, B, H
♦All mss. = T:all+ N:all+ Cl/H
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A(L.'s Varianten) = Ms. A in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Royal Asiatic Society in London.
S(L.'s Varianten) = Ms. S in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Societe Asiatique in Paris.
L(L.'s Varianten) = Ms. L in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the India Office Library in London.
* As for the last three (A, S, L) we depend only on the Lefmann's Varianten, for we don't have
the copies of these mss.
3. Works
Tib. = Tibetan Translation of the Lalitavistara, "Rgya cher rol pa" in Bkah gyur.
~ftfc = \-fttiRJZ&B&l (-kiE$fri®~km£ 187). Chinese Translation of the Lalitavistara.
Mi = l^mm (-kJE$fr\%-km$. 186). A ChineseTranslation of the (old) Lalitavistara.
Mv = E. Senart: Le Mahavastu (I, II, III), Paris, 1882, 1890, 1897.
BHSG = Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary Vol. I : Grammer, by E Edgerton,
New Haven, 1953.
BHSD = Ditto, Vol.11: Dictionary.
Mvyut = Mahavyutpatti (MW&lftki)k). Ed. by R. Sakaki, Kyoto, 1916.
4. Other abbreviations
corresp. to = corresponding to
ace. to = according to
marg. = marginal; written on the margin
m.c. = metri causa ; metrically
* As for the rest, we follow the Edgerton's abbreviations [BHSG, pp. xxvii~xxx].
5. Symbols
The following symbols are used for textual readings.
< > indicates that this part is to be added, although it is not in the principal mss. (Tl, T3~6).
[ ] indicates that this part is to be deleted, although it is in the principal mss. (Tl, T3~6).
( ) indicates that this part is difficult to decide the reading, whether it is to be deleted or not.
6. Instructions
(l)The texts of mss. are not always distinct, therefore sometimes we can not read them with
certainty. In such cases we express our slight doubt with a question mark(?), as T2?, T4? etc.
(2) In T3 the corners of some leaves are completely damaged, and there we can not see the texts
at all. We express the blank with the word "invisible", which is distinguished from "obscure",
"obscure" is generally used to mean "too indistinct to read the text, though it is not lost".
(3) In order to establish our Text, we depend in principle on five mss. of Tokyo and four
published works (R., L., V, S.), and we check all variants of these mss. and works strictly. On
the other hand we refer to the variants of other mss. partially only when we admit the
necessity for comparing them.
(4) The figures written on the left-side of our text are the page-numbers of Lefmann's Text.
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CHAPTER 26
(Dharmacakrapravartana-parivartah)
[Continuedfrom the last number]
1
atha khalu bhiksavah sahacittotpadadharmacakrapravartl nama bo-
2 3 4
dhisattvo mahasattvas tasyam velayam sarvaratnapratyuptarn sarva-
5 6 7 8 9
ratnaprasobhitam nanalamkaravibhusitam sahasraravyuham sahasrarasmim
10 11 12 13 14
sanabhikam sanemikam sapuspadama<m> sahemajalam sakankanlkam
15 16




ptam sarvakaravaropetam tathagataya dharmacakrapravartanaya purva-
21 22 23
pranidhanabhinirhrtam bodhisattvasayavisodhitam tathagatapujarham sar-
24 25
vatathagatasamanvahrtam sarvabuddhadhisthanavikopitam purvakais tatha-
26 27 28 29 30 31
gatair arhadbhih samyaksambuddhaih pratyesitam pravartitapurvam ca
32 33 (34... ...34) 35 36
dharmacakram upanamayati sma. upanamya ca krtaiijaliputas tatha-
37
gatam abhir gathabhir abhyastavTt.
[Meter... Vasantatilaka]
38 39 40
27. dlpamkarena yada vyakrtu suddhasattvo
41 42 43
<buddho> bhavisyasi hi tvam narasimhasimhah,
44 45 46
tasmin mamasi pranidhl iyam evarupa[h]
47 (48... ...48) 49
sambodhipraptu ahu dharmu adhyesayeyam.
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Variants and Notes
1 Tl, T5 °vartta(N3); T5 "varttam. cf. N4 emends 'varttana' to 'varttlnam.
2 L. bodhimattvo[misprint] 3 T1,T3,T4 °tvah(N4)
4 L.,V. insert 'cakram'. cf. All mss. omit. 5 Tl °ratnopa°(N3); T3~5 °ratnopra°(N4)
6 T2 nanaratnalah°(R.); T3 nanaralam0; L.,V. nanaratnalam°(Nl/H). cf. N3, N4 nanalam0.
7 Tl, T4, T5 °karavyuhavibhusitam(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.);T2 °karavyuhabhusitam|omits 'vi']; T3 °kara-
vibhusitavyuham 8 Tl~4 sahasraram(T5 omits 'm'; Nl/H, N3, N4;
R.,L.,V.). Ace. to Tib. and from the context we read 'nanalamkaravibhusitam sahasraravyuham' though no
ms. supports it. 9 fl, T2, T3 °rasmim; T4, T5 °rasmi; V. °rasmim
10 T4sanayikam 11 T5 saspu0
12 Tl, T3~5 omit *m'(N3); T2 °mam(Nl/H, N4; R.,L.,V.)
13 T5 omits 'm'. 14 Tl, T3, T4 sakamkanTkam(N3, N4); T2 sakim-
kinTjalam(Nl, N2, Cl/H; R.,L.,V. sankinki0); T5 sakarnnikam. cf. N5 sakikinTjalam.
15 T3,T4°kumbham(N3); T5 °kumbha. cf. N4°kumbham.'
16 T5 omits 4m\ cf. N3 °tah. 17 T2 °raktam di°(R.)
18 T2 °gandhadhupama°[inserts 4dhupa'](R.) 19 T4 omits 'm\
20 Tl °cakram pra° 21 T5 puravam pra°
22 Tl, T3~5 °nihrtam[omit 'r'](N3, H; L.,V.). cf. Nl/B,N4 °nirhrtam. "
23 T4, T5 omit 'm'. cf. N4 °rha //. 24 L. °vilopi°[misprint?l cf. All mss. °vikopi°.
25 T2 paurvakais(R.) 26 Tl omits 'd'.
27 T3, T4 sammyak0
28 T2 presitam(R.); T4 pravyesitam; T5 pratyasitam(N5). cf. Nl, N2~4, Cl/H pratyesitam.
29 T2 °titam pu°(N4; R.) ' ' ' 30 T1,T3~5 °van(N3, N4) '
31 T2 omits *ca'(R.). 32 cf. N5, B, H omit 'dharmacakra'; Tib. chos kyi
hkhor lo (= dharmacakram). From the context it is to be read 'cakraratnam', but no ms. supports it.
33 T4 omits 'ya\
(34...34) Tl, T3~5 smopa°(N3). cf. N2 omits from 'upa-' to 'abhyudlksan'fthe end of Gatha No. 30].
35 T3 omits'ca'. 36 T3, T4 krtamja°(N4)
37 Tl,T5omit'r'(N3). 38 T2 dIpaiikarena(N4; R.); T5 dlpakarenana
39 T2°krta(R.) 40 Tl, T3~5 suddha°(N3, N4)
41 Tl, T3-5 omit 'buddho'(N3, N4); T2 insert(Nl, N5 ,C1/H; R.,L.,V.,S.). Ace. to Tib. and from the context this
is to be inserted. 42 T5 tvan(N3)
43 Tl °simhoh; T4, T5 °simhah(N3, N4). cf. N5, B, H °simhah.
44 T2 tasmim'(Nl, Cl/H; R.,L.,V.,S.). cf.N3, N4tasmin; N5 masmim.
45 T2, T4 samasi(N5; R.,L.,V.,S.). cf. Nl, C2, H samadhi; N3, B mamasi; N4 mayasi; CI samani.
46 Tl, T3~5 °pah(Nl, N3~5, Cl/H); T2 omits 'h'(R.,L.,V.,S.). cf. BHSG.§9.10.
47 Tl, T4 omit *m'(N3, N4); T2 sambodhi prapta(R.)
(48...48) T2, T4 ahu dharmma(R.); T5 ahu dharma(V.). cf. Nl, CI, C2 mahyam.
49 R.,V. °yam
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l 2 3
416 28. na ca sakya sarvi gananaya anupravestum
4 5




prahva krtanjaliputas caranau nipatya.
12 13 14 15 16
29. ya bodhimande prakrta ca surair viyuha
17 18 19 20 21
ya co viyuha krta sarvajinatmajebhih,
22 (23... ...23) 24
sa sarva samsthita vibhuti 'ha dharmacakre
25 26
paripurnakalpa bhanamana ksayam na gacchet.
27 28 29 30
30. trisahasraloku gagana<m> sphuta devasamghaih
31 32
dharanltalam asurakinnaramanusais ca,
33 (34 34) 35
utkasasabdu na 'pi sruyati tanmuhurtam
36 37 38 39 40
sarve prasannamanaso jinam abhyudlksan.
41 42 43
iti hi bhiksavas tathagato ratryah prathame yame tusnTbhave-
44 45 46 (47... ...47)
nadhivasayati sma. ratrya madhyame yame samranjanlm katham pra-
48 49
vartayati sma. ratryah pascime yame pancaka<n> bhadravargTyan
50 51 52
amantryaitad avocat. dvav imau bhiksavah pravrajitasyantav akramau.
53 54 55
yas ca kamesu kamasukhallikayogo hlno gramyah parthagjaniko nalam-
56 57 58 59 (60... ...60)
aryo 'narthasarnhito nayatya<m> brahmacaryaya na nirvide na viragaya
61 62(63... ...63) (64... ...64)
na nirodhaya nabhijfiaya na sambodhaye na nirvanaya samvartate.
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1 Tl sarvva(N3); T4 sarki; T5 sakyi(T3?). cf. N4 sarpi.
2 Tl sarvvi(N3, N4); T2 sarva(R. sarvva); T3 savi. cf. H sarvve(?).
3 S. anupraveprastum 4 S. dasa di°[not a compound]
5 T5°satvah 6 T4adhyepi
7 Tl,T4°namdana 8 T2 °cakram(R.); T5 °cakra
9 T2 prahvah'(R.) 10 Tl prakrtanja°(N4); T4.T5 prakrtamja°(N3)
11 T1,T4, T5 carano(L.,S.); T2carane(R.). cf. N3, N4 caranau.
12 Tl yo
13 T3~5 °manda(N3, N4, H); L.,V.,S. °mandi. cf. Nl, C1,C2, B °mande. Metrically'de'must be short.
14 T2°krtas(R.) 15 Tl,T2surai[omit'r'](N3)
16 T2 omits 'vyuha'. 17 T2 omits 'ya'.
18 Tl, T2, T4, T5 omit 'co'(Nl, N3, CI, C2, B, H; N4?; R. ca; L.,V.,S. va. cf. BHSD,co(= ca).
19 Tl bodhistaha; T2 viyuhah(R.); T4, T5 bodhiyuha(N3; N4?). cf. Nl, C2, B, H bodhiviyuha(Cl omits).
20 L.,S. sarva ji°[not a compound] 21 T3, T5 °majobhih
22 Tl, T4 samsthiti(N4); T5 sthitifomits 'sam'|(N3)
(23...23) Tl, T4, T5 viyuhiha(N3, N4, B);T2 viyuha(R.); T3 viyubhiha; L.,V.,S. viyuha ti(Nl, N5, Cl/H).
Ace. to Tib. and from the context we read "vibhuti 'ha" though no ms. supports it.
24 Tl, T3~5 °cakram(N3, N4). cf. Nl, CI, C2 °cakra; B, H °cakre.
25 T2 °manu(R.,L.,V.,S.). cf. N3, N4 °mana. 26 T5 ksayan(N3)
27 Tl trisahasraloku; T2 trisahasraloka(R.); T3, T4 trisahasri loku(N3, N4); T5 trisahasri loka; L.,V.,S.
trisahasri loki. cf. H trisahasraloke. From the context we read 'trisahasraloku' though no ms. supports it.
28 Tl, T4 gagana; T2 gaganam(N4; R.,L.,S.); T3, T5 gagana(N3); V. gaganam. cf. H gahanam.
29 Tl sphute
30 T2 sarvidevair(R.); T3, T5 omit 'h\ cf. Nl, Cl/H sarvidevaih; N3 °ghair(N4 °ghaih).
31 Tl °taram; T2 °talam(R.); T5 °taras(N3) 32 T5°kimnnara0
33 Tl ulkasasandu(N3 utka°); T2 utkasasabdam(R. utkasasa0); T5 ulkasasabda. cf. Nl, Cl/H utkasasabda;
N4 utkasasabdum. (34.. .34) T2 api(N4; R.); L.,V.,S. napi
35 Tl tatmu0
36 Tl, T4 sarvve(N3~5; R.); T3 invisible; T5 sarva; L.,V.,S. sarvi. cf. Nl, Cl/H sarve.
37 T5 omits'sa'. 38 T4 °manasa
39 Tl,T3~5jitum(N3,N4). cf. Nl, Cl/H jinam.
40 Tl, T3~5 °ksat(N3, N4). cf. Nl, Cl/H °ksan; N2 omits from 'upa-'[Note 33 in the preceding page] to
here(abhyudlksan). 41 Tl,T4°vah
42 Tl prathama 43 T2 tusnTmbha°(R.); T3 tusnTm bha°
44 Tl °nadhivamaya[omits 'ti']; T2 °nabhinamayati(R.); T3 °nadhivatayati
45 Tl smi 46 Tl ratryam; T5 ratya
(47...47) Tl samramjanlyame samranjanT gatham; T2 samranjanTyam katham(Nl/H; R.,L.,V.); T3 sam-
ramjanTyame samramjanlm katham; T4 samramjanlyame samramjamyamiomits 'katham']; T5 sam-
ramjanTyame samramjanT gatham(N3). cf. N4 samramjanlyame samranjanlm katham; BHSD.sam-
ranjanlya; ~}l\K r^c.lt^^^n^fetfcSJ. Ace. toTib. andfrom thecontext we read 'samranjanlm katham'.
48 Tl, T2 paiicakan(R.,L.,V.);T3 pancaka[omits 'n']; T4, T5 pamcaka(N3, N4). cf. N2 pamcakam; N5, B
pancakam. 49 cf. N3 °glya //.
50 T2 amamtryaitad; T3 amantryetad(N4); T4 amatryetad(?). cf. N3 nantryaitad|omits 'ma'].
51 T2 °tasya tavat(R.); T4 °tasyattav(N3, N4) 52 T2 kramau[omits 'a'|(R.)
53 V. °ka yogo[not a compound] 54 T2 omits 'h\
55 Tl,T4°janako(N3,N4);T3 obscure, cf. Nl/H °janiko.
56 Tl, T3-5 °artho(N3, N4). cf. N1.C1, C2, H °aryya; N2, B °arya.
57 Tl, T3, T4 narthasamhitah(N4); T2 'narthapasamhito(R.,L.,V. *narthopa°); T5 narthasamhito(N3).
cf. Nl/H anarthopasamhito. 58 Tl, T3~5 omit 'm'(N3, N4); f 2 °yam(R.,L..V.)
59 T5 brahmacaryaye
(60...60) T2 nivedana°(R. nirve°). cf. N4 nirvida na. 61 T5 °dhaye
62 TlnabhT0 (63...63) T2 °jnapana°(R.)
(64...64) cf. N4 omits.
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12 3 4 5 6
ya ceyam amadhyama pratipad atmakayaklamathanuyogo duhkho 'nartha-
7 8 9
samhito drstadharmaduhkhas cayatyam ca duhkhavipakah. etau ca bhi-
(10... ...10) 11 12
ksavo dvav antav anupagamya madhyamayaiva pratipada tathagato
dharmam desayati. yad uta samyagdrstih samyaksamkalpah samyag-
(13 13)
417 vak samyakkarmantah samyagajivah samyagvyayamah samyaksmrtih sam-
14
yaksamadhir iti. catvartmani bhiksava aryasatyani. katamani catvari.
15 16 17 18 19 20
duhkham duhkhasamudayo duhkhanirodho duhkhanirodhagaminT pratipat.
21 22 23 24 25 26 27
tatra katamad duhkham. jatir api duhkham jarapi vyadhir api ma-
28 29 30
ranam api apriyasamprayogo <'pi> priyaviprayogo 'pi duhkham. yad
31 (32... 33
apicchan paryesamano na labhate tad api duhkham. samksepat panco-
34 35 36 ...32) 37 38
padanaskandha(h) duhkham idam ucyate duhkham. tatra katamo duh-
39 40 41 (42 42)
khasamudayah. yeyam trsna paunarbhavikl nandlragasahagata tatra ta-
(43... ...43) 44
trabhinandiny ayam ucyate duhkhasamudayah. tatra katamo duhkha-
45 46 47 48
nirodhah. yo 'sya eva trsnayah punarbhavikya nandlragasahagatayas
(49 49) 50 51 52 (53... ...53)
tatra tatrabhinandinya janikaya nirvartikaya aseso virago nirodho 'yam
54 55 (56... ...56)
duhkhanirodhah. tatra katama duhkhanirodhagaminT pratipat. esa evar-
57 58
yastangamargah. tad yatha, samyagdrstir yavat samyaksamadhir iti.
59 60
iyam ucyate duhkhanirodhagaminT pratipad aryasatyam iti. imani bhi-
(61 61) 62
ksavas catvary aryasatyani. idam duhkham iti me bhiksavah purvam
63 (64... ...64) (65... 66 ...65) 67
asrutesu dharmesu yoniso manasikarad bahulTkaraj jfianam utpannam
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1 cf. B, H ya.
2 T2 ceyam(R.); T4 ceya. cf. N3 ce; N4 ceyam; Tib. has no word corresp. to 'iyam'.
3 Tl adhyema;T2, T4 madhyamafomit 'a'](N3; R.); T3, T5 adhema. cf. BHSD,amadhyama.
4 V. pratipada
5 Tl atmakasaklamathanu°(N3); T4 atmakasaktamayonu0; T5 almakasaktamathanu0
6 T4 duhkha 7 Tl narthasahitah(N4 °samhitah); T2 'narthopa-
samhito(Nl/H; R.,L.,V.); T3 'narthopasamhitah(T4 'narthapa0); T5 narthasahito(N3). In accordance with
precedent above!Note 57 in the preceding page| we read " 'narthasarnhito".
8 Tl, T2, T4, T5 omit 'duhkha'(N3, N4, H; R.). cf. Nl, CI, C2 "duhkhani; N2, B °duhkhas.
9 T2 duhkhaparipakah; T5 omits'h'(N3). (10...10) T2 dvarantavad(R.)
11 T2 omits'pa'(R-).
12 Tl madhyameyaisa; T4 madhyamayairdha(N3, N4); T5 madhyamayaidharma
(13...13) R.,L. °vaksam°[compound] 14 T1,T4 °vah(N4)
15 Tl omits'duhkham'(N3); T5 dukhah 16 Tl,T4duhkhasamudayah(T5dukha°; N3, N4)
17 Tl omits 'duhkhanirodho'(N3); T3, T4 duhkhanirodhah(T5 dukha°; N3, N4)
18 T5 dukha°[omits 'h'] 19 Tl °gamTni
20 Tl pratipata. cf. N4 pratipat.
21 Tl, T5 katama[omit *d'](N3); T2 katad[omits 'ma']; T3 katamam
22 T5 omits 'm'; L.,V. duhkham
23 T5 jatim. cf. N2 jatijaravyadhimarana apriyasamprayogaviprayogo.
24 Tl, T3~5 jara api(N3, N4). cf. Nl/Bjarapi(H omits 'pi').
25 Tl~4 insert 'duhkham'(T5 omits 'm'; L..V.). cf. Nl/H omit. Ace. to Tib. this is to be deleted.
26 T5 vyadhim
27 L.,V. insert 'duhkham'. cf. All mss. omit. Tib. has no words corresp. to 'duhkham'.
28 T5 maranam. cf. N3 omits 'na'.
29 Tl, T3~5 omit" 'pi"(N3, N4); T2 inserts(Nl/H; R.,L.,V.).
30 Tl °yoga 31 T2 api icchan(R.,L.,V.); T3 apTccham(Tl?); T4
apTttham(N3, N4); T5 apittha. cf. Nl, CI, C2 api iccham; N2, B api ittham(H omits 'm'); N5 api itthT.
(32...32) T2 omits.
33 T4 sanksepat(T5 sakse0); R. sariksepatah. cf. Nl/H samksepatah.
34 Tl samcopa°(N3, N4); T3-5 samcopa0
35 T3, T4 °skamdhah(N4); T5 °skamdha(N3); L.,V. °skandha; R. °skamdho. cf. Nl/H °skandha.
36 Tl idamm 37 Tl matra
38 T5katama 39 T3 ponar°
40 T2°bhaviki 41 T2 nandira°(R.)
(42...42) V.tatrata°[compound] (43...43) Tl °nandinyeyam;T2, T3 °nandinyayam
(CI, B; R.,L.); V. °nandinl ayam. cf. Nl, N3, N4, C2, H °nandiny ayam; N2 °nandiny ayamm; N5 °nandi-
tyayam. 44 Tl katama(N3; N4 omits 'ma'); T4, T5 katamad.
45 Tl, T4, T5 °nirodho(N4). cf. N3 omits from here(duhkha-) to 'katama'[Note 54].
46 Tl,T4,T5syah(N4) 47 Tl evam
48 T2 nandira°(R.) (49...49) V. tatrata°|compound]
50 Tl, T3~5 °kayah(N4) 51 Tl, T3, T4 nivartikayah(N4 nivartti0); T2 ni-
vartikaya(R.,L.,V.); T5 omits this whole word. cf. Nl, CI, C2 nivarttakaya; N2, N5, B, H nivartti kaya;
BHSD,nivartaka. Ace. to Tib.fsgrub pa] and from the context we read 'nirvartikaya' though no ms.
supports it. 52 cf. N4 viraga.
(53...53) T4 omits'ni'; V. nirodhah ayam. cf. N4 virodho'yam.
54 T5 katamah. cf. N4 katamo; N3 omits from 'duhkha-'|Note 45] to here(katama).
55 Tl °nirodhkga°
(56.. .56) Tl ya esar°(N3); T3 sa esar°; T4 ya esor°(N4); T5 ye esamr0
57 Tl 0stagoma°[omits'n']; T3~5 °stamgoma° 58 T1,T3,T4 °drstih(N4); T5 °drsti(N3)
59 Tl iyamm; T2 idam(Nl/H; R..L..V.). cf. N3, N4 iyam.
60 Tl °satyam (61...61) T2 omits'ry a'(R.).
62 Tl, T3~5 iti(N3, N4; L.,V.);T2 omits(Nl/H; R.). Ace. to Tib.|hdi ni] and from the context we read 'idam'
though no ms. supports it. 63 T3, T4 omit ldharmesu'(N4).
(64...64) V. yonisoma0
(65...65) Tl, T4, T5 omit '-d bahul7karaj'(N3, N4).
66 T2bahuli° 67 T5 omits 'm\
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(1... ...1) 2 (3... ...3) 4 5
caksur utpannam vidyotpanna bhurir utpanna medhotpanna prajnotpanna
(6... 7 8
alokah pradurbhutah. ayam duhkhasamudaya iti me bhiksavah purvam
9 10 11
asrutesu dharmesu yoniso manasikarad bahulTkaraj jnanam utpannam
12 13
caksur utpannam vidyotpanna bhuri<r> utpanna medhotpanna <prajno-
14 ...6) 15
tpanna) alokah pradurbhutah. ayam duhkhanirodha iti me bhiksavah
16 17
sarvam purvavad yavad alokah pradurbhutah. iyam duhkhanirodhagaminT
18 19
pratipad iti me bhiksavah purvavad eva peyalam yavad alokah pradur-
20 21 22 23 24
418 bhutah. tat khalv idam duhkham parijfieyam iti me bhiksavah purva-
25 (26... ...26) 27
vad eva peyalam yavad alokah pradurbhutah. sa khalv ayam duhkha-
28 29
samudayah prahatavya iti me bhiksavah purvam asrutesu dharmesu
30 31 32
sarvam yavad aloka iti. sa khalv ayam duhkhanirodhah saksatkartavya
33 34 35
iti me bhiksavah purvavad yavad aloka iti. sa khalv iyam duhkhani-
36 37 38 (39 39) 40
rodhagaminl pratipad bhavayitavyeti purvavad yavad aloka iti. tat
41 42 43
khalv idam duhkham parijnatam iti me bhiksavah purvam asruteti
44 (45... ...45) 46
peyalam. sa khalv ayam duhkhasamudayah prahma iti me bhiksavah
47 48 49
purvam asruteti peyalam. sa khalv ayam duhkhanirodhah saksatkrta
50 51 52
iti me bhiksavah purvam asruteti peyalam. sa khalv iyam duhkhani-
53 54
rodhagaminl pratipad bhaviteti <me> bhiksavah purvam asrutesu dhar-
55 56 57 58 (59...
mesu yoniso manasikarad bahulTkaraj jnanam utpannam caksur utpan-
...59) (60... ...60) 61 62
nam vidyotpanna bhuri<r> utpanna medhotpanna <prajnotpanna> alokah
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7'J 9*1 < *9 7<nWft
(1...1) T4 omits. 2 T1,T4,T5 °pannam(N3, N4)
(3...3) Tl, T4, T5 omit(N3, N4);T2 bhurir utpanno(R.)
4 Tl °pannam(N4) 5 T2 omits this whole word(R.).
(6...6) T2omits(R.). 7 T3 omits 'm\
8 Tl, T4, T5 °dayam(N3, N4); T3 °dayah. cf. Nl/B °daya; H °daye.
9 T5 yoniso(N3; V. yoniso0) 10 Tl, T4, T5 °karat(N3, N4)
11 Tl,T3,T5°karat. cf. N3 °karata.
12 Tl,T3~5omit'r'(N3,N4);L.,V. bhurir(Nl/H) 13 T1,T4 °pannah(N4)
14 Tl, T3-5 omit 'prajnotpanna'(Nl/H, N3, N4); L.,V. insert. Ace. to Tib. and from the context we insert
'prajnotpanna'|agree with L.]. 15 T1,T4 °dhah(N3, N4)
16 Tl, T4 sarvva(N3, H); T3 sarva. cf. Nl, CI, C2 purva; N2 omits; N4 sarvvam; N5, B sarvam.
17 Tl,T3~5purvavat(N3,N4) 18 Tl,T4omit 'ti*(N3, N4).
19 Tl,T4,T5purva[omit'vad'](N3,N4);T3purve. cf. N2 purvad.
20 T2 omits 'h'; T5 pradabhut
21 T2 tatra(R.); L..V.yat. cf. Nl, C2 tata(Cl tatah); N2, N4, B tat; N3 tan(?); N5, H sa.
22 Tl Idam. cf. N5 ayam. 23 T5 omits 'm\
24 Tl, T3~5 parijnayam(N3, N4, H); T2 parijnayam. cf. Nl/B parijfieyam.
25 Tl, T4, T5 peyalah(N3, N4); T2 omits 'pcyalam'(Nl/H; R.).
(26...26) Tl, T4, T5 omit(N3, N4). 27 T1,T5 omit V(N3).
28 T2 ti[omits'i'] 29 T2 omits 'dharmesu'(Nl/H; R.).
30 Tl, T3, T4 saca(N3, N4); T5 ca. cf. Nl/H sarvam; Tib. thams cad (= sarvam).
31 cf.Nl, CI, C2 insert'pradurbhuta'. 32 T3 omits 'h\
33 cf.Nl, CI, C2 insert'pradurbhava'. 34 T5 sa
35 T5 iyamn. cf. N3 iyan. 36 Tl prativad
37 T2 inserts 'iti'(R.). 38 cf. H omits 'bhavayitavyeti'.
(39...39) T3, T4 omit'd a'. 40 cf. Nl, CI, C2 insert'pradurbhuta'.
41 T3 omits 'duhkham'; T5 omits 'm'.
42 T2 °jnatavyam; T3 °jnanam; T5 °jnayam. cf. N3 °jnatat; N4 °jnatam.
43 T2 asrutesu iti(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 asruteti.
44 Tl, T3~5 peyalah(N3, N4); L. peyalam(Nl/H)
(45...45) T2 °dayaprahana(R.); T4 °dayah prahma(N4); T5 °dayah prahina. cf. N3 °dayah prahma.
46 T5 omits'me'. 47 T1,T3~5 peyalah(N3, N4); L. peyalam(Nl/H)
48 Tl, T4 omit from here(sa) to 'peyalam'|Note 51](N3, N4).
49 T4iyam 50 cf. N1,C1, C2 asrutesv iti.
51 Tl, T4 omit from 'sa'[Note 48] to here(peyalam)*(N3, N4);T3, T5 peyalah; L. peyalam(Nl/H)
52 T5 iyamn. cf. N3 iyan. 53 T3, T4 bhaviteti. cf. N3 omits 'ti\
54 Tl, T3~5 omit 'me'(N3, N4); T2 inserts(Nl/H; R.,L.,V.). Tib. has the word corresp. to 'me'[nas].
55 T4, T5 yoniso(N3; V.) 56 T3 °karat
57 T3 omits 'bahulTkaraj'; T5 omits 'j\ cf. Nl/H °karat.
58 T3 utpamnam; T5 utpanna[omits 'm'] (59...59) cf. N3 omits.
(60...60) Tl vidyotpanno bhulTutpanna; T2 omits 'bhurir utpanna'(N5; R.); T3~5 vidyotpanna bhuri ut-
panno(N3); L..V. bhurir utpanna vidyotpanna. cf. Nl, C2 vidyotpamnT bhurir utpana; N2, B, H vidyotpanna
bhurir utpanna; CI vidyotpannam bhutir utpanna; S. Lefmann, LAL/TA VISTARA II, Nachtragl.
Berichtigungen zu Bd. I(corrigenda).
61 Tall omit 'prajfiotpanna'(N3, N4); R.); L.,V. insert(Nl/H). Ace. to Tib. this should be inserted.
62 T5 omits 'h\
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i
pradurbhuta<h>.
2 3 4 5
iti hi bhiksavo yavad eva me esu catursv aryasatyesu yoniso
6 7 8 9
manasi kurvato evam triparivartam dvadasakaram jnanadarsanam utpad-
10 11
yate na tavad aham bhiksavo 'nuttara(m) samyaksambodhim abhisam-
12 13 14 15 16
buddha iti pratijnasisam. na ca me jnanadarsanam utpadyate. yatas
17 18 19
ca me bhiksava esu carursv aryasatyesv evam triparivartam dva-
20 21 22 23 24
dasakaram jnanadarsanam utpannam akopya ca me cetovimuktih pra-
25 (26... ...26)
jnavimuktis ca saksatkrta, tato 'ham bhiksavo 'nuttaram samyaksam-
27 28 29 30 31
bodhim abhisambuddho 'smiti pratijnasisam. jnanadarsanam ca me ud-
32 33 34 35
apadi ksTna me jati<r> usitarn brahmacarya<m> krtam karamyam
(36... ...36) 37 38




419 31. vacaya brahmarutakinnaragarjitaya
42 43 44 (45... ...45)




kaundinyam alapati sakyamunih svayambhuh.
49 (50... ...50)
32. caksur anityam adhruvam tatha srotra ghranam
51 52 53 54
(jihva 'pi kaya mana> duhkha anatma sunyah,
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7*) 9*1 4 X9y<DW4t
1 Tl, T3~5 omit 'h'(Nl, N3~5, Cl/H); T2 °tah(N2; R..L..V.)
2 Tl "ksavah 3 Tl meva
4 T3 catusv[omits 'r'](Nl, N5, Cl/H; L.,V.). cf. N2~4 catursv.
5 T5 yoniso(N3; V.) 6 T2 kurvate; R. kurvvate
7 T2 °varttitam(R.) 8 T5 omits'm\
9 T3 jnanam da0
10 Tl,T4,T5upapadyatah(N3,N4);T3udapadyatah. cf. Nl/H utpadyate.
11 Tl, T3~5 omit 'm'(N3, B, H); T2 °ram(Nl, N2, N4, N5, CI, C2; R..L..V.)
12 T2, T5 °buddho(R.,L.,V.). cf. Nl, N3~5, Cl/H °buddha; N2 omits from here(abhi-) to '-sambodhim'
[Note 27]
13 T2 inserts " 'smi"(R.,L.,V.). cf. All mss. except T2 omit.
14 T5 °san(N3); L. °sam 15 T2 °darsam[omits 'na']
16 T3 °yatah['ya'is invisible] 17 Tl,T3,T4°vah
18 T5 casv[omits 'tur']; L. catusv[omits V](N1, N5, CI, C2, H). cf. N3, N4, B catursv.
19 T5arya° 20 T2 omits'da'.
21 Tl °kalam; T3 omits 'm\ 22 T2 omits 'da'; T3 jnatada0
23 Tl °pannamm; L. "pannarn / 24 T3 omits 'vimuktih'.
25 T3 omits'prajiia'. (26...26) Tl, T3, T4 °ksavah anu°(N4)
27 cf. N2 omits from 'abhi-'[Note 12] to here(-sambodhim).
28 Tl, T3, T4 smTti(Nl/H, N3, N4; R.); L.,V. "smi iti
29 Tl pratijna§isam(N3, N4); T2 pratyajnasisam(R.); T3, T4 pratyajnasisam; T5 pratijnasipam.
30 T5 °nan(Nl~3, N5, C2, B). cf. N4, CI, H °nam.
31 T2, T4 omit *ca'(R.,L.,V.). cf. Nl/H, N3,N4 insert.
32 Tl, T3~5 omit 'r'(N3, N4); T2 jatir(Nl/H; R..L.); V. jatih
33 Tl, T3~5 °carya[omit 'm'](N2, B); T2 °caryya(N3-5; R.); L. °caryam(Nl, CI, C2, H); V. °caryam
34 Tl omits 'm\ 35 V. °yam,
(36.. .36) T2, T3, T4 naparasmad(Nl/H; R.,L.,V.); T5 naparamasya. cf. N3, N4 naparam asmad.
37 T3 bhavat. cf. U& ra^ESgo ^ItEjZo ffrftE^o T^'&ft}.
38 cf. Nl, CI, C2 °janasi.
39 In ~ft]£. GathaNo.31~51 are not regarded as verse, butas prose.
40 R.,L.,V.,S. °ruta kin°[not a compound] 41 T5 °garjataya
42 Tl asaih(N3); T3, T5 agraih; L.,V.,S. amsaih. cf. Nl, C2, B, H angaih(Cl omits 'h'); N2, N5 amgaih.
43 Tl °nayuteti(N3, N4). cf. Nl/H °nayutebhih.
44 T2 inserts 'sa'.
(45...45) All mss. samudgataya(R.,L.,V.,S.). Referring to Tib.[de ni — hphags], 'm' should be regarded as a
samdhi-consonant. 46 S. satya su°[not a compound]
47 Tl arapati
48 Tl °munih; L.,S. omit 'h'(Nl, H). cf. N3, N4 °munih.
49 Tl tatha (50...50) T2 srotaghranam(N4; R.,L.; V.,S. srota
ghra°); T3 srotra ghranam; T4 srotupanam. cf. N2, N3 srotra ghranam.
51 Tl, T3~5 omit the words in brackets(N3, N4); T2 jihva pi kaya mana(Nl/H; R. jihvapi; L.,V.; S. jihva 'pi).
Ace. to Tib. and from the context these words are to be inserted.
52 T2~4 duhkha(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.,S.); T5 dukha. m.c. duhkha.
53 Tl inserts 'api liktasvabhava'; T3, T5 api riktasvabhava(T2 °bhava°[R.]; Nl/H, N3, N4; L. brackets); V.,S.
omit. Ace. to Tib. and metrically these are unnecessary.
54 L.,V. omit 'h'. cf. All mss. sunyah.
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1 2 3
jada<ta>svabhava trnakudya iva nirTha
4 5 (6 6) (7 7)
naivatra atma na naro ca <na> jTvam asti.
8 9 10 11
33. hetu(m) pratTtya imi sambhuta sarvadharma
12 13 14
'ntanantadrstivigata gaganaprakasah,
15 (16... ...16) (17... ...17) 18
na ca karako 'sti tatha nava ca vedako 'sti
19 20 21 22 23
na ca karma nasyati krtam hy asubham subham va.
(24... ...24) 25









36 (37... ...37) 38 39
bhavate avidya na 'pi sambhavako 'sya kascit,
40 41 42
samskarahetu dadate na ca samkramo 'sti
43 44
vijfianam udbhavati samkramanam pratTtya.
45 46 47 48 (49... ...49)
36. vijfiana nama tatha [ca] rupa samutthito 'sti
50 51 52 53
name ca rupi samudenti sadindriyani,
54 55
420 tehindriyair nipatito iti sparsa uktah
56 57 58
sparsena tisra anuvartati vedana ca.
59 60 61 (62... ...62) 63
37. yat kimci vedayitu sarva sa trsna uktah
64 65 66
trsnata sarvu upajayati duhkhaskandhah,
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7l) 9*1 4 7.9 7<F>W3L
1 Tl, T3~5 jattah sva°(N3, N4); T2 jadasva°(Nl/H; R.,L.,V.,S.). Metrically we read 'jadatasvabhava'
though no ms. supports it. 2 T2 trsna°
3 V. °kudma 4 T2 atma(R.,L.). cf. All mss. except T2 atma
5 cf. Nl, CI, C2 vara; Tib. min(= nama); IjlK [^K^M'A:J. m.c. naro.
(6...6) Tl ca pi; T2 na ca(Nl, Cl/H; R.,L.,V.,S.);T3~5 ca ti(N3, N4). cf. N2, N5 ca na.
(7...7) Tl omits 'm a'.
8 Tl, T4 hetum(Nl/H, N3, N4; L.,V.,S.); T2, T3, T5 hetu°|omit 'm'](R.)
9 Tl pratitya 10 T2 santu ta(R.); T5 samtuta
11 Tl,T3,T4°mah(N4)
12 Tl antante°(N3); T2 atyanta°(Nl/H; R..L..V.); T3~5 antanta°(N4; S.). Referring to Tib.fmthah daii
mthahi med], from the context and meter we read " 'ntananta-" though no ms. supports it.
13 T3,'T5gagana°. cf. UlK [ffl.'i$ffimM\U&r£l
14 Tl, T2, T4, T5 omit 'h'(N3, N4; L.,V.,S.); T3 °prakasah. cf. Nl/H °prakasah.
15 cf. N2 omits from here(na) to 'niruddhah'[the end of Gatha No.39].
(16... 16) Tl, T3~5 karakorako sti(N3, N4); T2 karakosti(R.)
(17...17) T5 tathaiva[omits'na'] 18 T2 °sti(R.)
19 T3 karmu; T4 kam; T5 karmu. cf. Nl, CI, C2 karmma; N3 ka; N4 kampa; N5 kapa; B kamu; H karme(?).
20 Tl,T4pasyati(N3,N4,B,H;L.,V.,S.). cf. N1,N5, CI, C2 nasyati.
21 cf. N3 inserts 'hyatam'. 22 L. hm[misprint]
23 T5 omits *subham'(S.).
(24...24) Tl stamdhapratitya; T2 skandhah pratTtya(R.); T3 skatvam pratTtya; T4 skandhatva pratTtya; T5
skandhapratTtya(Nl, N3~5, Cl/H; L.); V.,S. skandha pratTtya. From the context we read 'skandharn
pratTtya' though no ms. supports it. 25 cf. N3 inserts 'sa'.
26 Tl, T4, T5 sabhonti[omit 'm'](N3, N4); T2 sambhranti; R. sambhanti. cf. Nl, CI, C2, H sambhonti; N5,
B sambhonti. 27 Tl trsnasa0; V. trsna sa°[not a compound]
28 L.,V.,S. omit 'h'. cf. All mss. °nah. 29 T4 dharmasarpa't5ya(N4)
30 T2, T5 omit *h'(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.); T4 vipacyamanah(N3 omits 'h'; N4)
31 Tl °ksTna; T5 °ksana; R.,L. 0ksTna°[unite with the next word]
32 L. °ksayadhar°[not a compound] 33 Tl °tayaya
34 Tl samkalpajanTtena[omits 'kalpa']; T2 saiikalpa°(R.)
35 Tl, T2, T4, T5 ayonisena(N4; R.). cf. N3ayonigena; BHSD.ayonisa; Ti\u rfrglJ^jH.'dVfilJ.
36 Tl tavate(N3, N4)
(37...37) T2 avidyam api(R.); T5 'vidya napi(N3); L.,S. avidya napi; V. avidya na pi
38 T2, T5 sambha0. cf. BHSD.sambhavaka; Ijfc rSMTf&^MHJ.
39 L.,V.,S. kasci[omit 't']. cf. All mss. kascit.
40 Tl, T5 omit 'm'; S. °kara hetu[not a compound]
41 T5 omits 'na'. 42 T2 sankramo(R.)
43 T2 saiikra°(R.) 44 T3 pratTtyah; T5 pratTtya
45 Tl vijfiana 46 T5 rama
47 Tl, T4 tha[omit 'ta'](N3, N4); T3 natha. cf. Nl, N5, CI, C2, B tatha; H omits 'tatha'.
48 All mss. insert 'ca'(R.,L.,V.,S.). Metrically 'ca' is unnecessary.
(49...49) Tl samutthibhati; T3, T5 samutthibhati(N3, N4); T4 samutthitvati; L.,V.,S. samutthitasti(Nl, N5, CI,
C2, H). cf. B samutthitalomits 'sti']. 50 T5 cam. cf. N4 va.
51 Tl rupa; T2 rupe(R.) 52 T5 samudanti
53 T3 °yani. cf. H omits 'sadindriyani'.
54 Tl, T4 mahi indriyair(N4); T2 sadindriyair(R.,L.,V.,S.); T3 sahi indriyair; T5 tahi indriyai(N3 mahi in0),
cf. Nl, CI, C2, B sadindriyahi; N5 sadibhindriyahi; H sadiyahi. Ace. to Tib.[dban po de dag] and from the
context we read 'tehtndriyair' though the support of mss. is not enough.
55 Tl spasa[omits 'r'] 56 Tl spasenajomits 'r']; T4 sparser)a
57 Tl,T3tisra 58 Tl omits 'va'; T5 omits 'ti\
59 T2kincid(R.) 60 T2 vedayatu; T4 vedayiti
61 cf. N5,Cl,Bsarvu.
(62...62) T2 omits 'sa'; R.,L.,V. satrsna[compound]
63 Tl, T4,T5 ukta(N3, N4); T2 uktdlomits 'h*](N, N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.)
64 T2 trsnata
65 T2 sarva(R.,L.,V.,S.). cf. Nl, N5, CI, C2, B sarvah(H sarvvah); N3 sarvu(N4 sarvvu).
66 Tl,T3,T4°skamdhah
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1 2
upadanato bhavati sarva bhavapravrttih
bhavapratyaya ca samudeti hi jatir asya.
3
38. jatTnidana jaravyadhidu[h]khani bhonti
5 (6... ...6)
upapatti naikavividha bhavapanjale 'smin,
e(va)m esu sarva iti pratyayata jagasya
(9... ...9) 10 11 12
na ca atma pudgala na samkramako 'sti kascit.
13 14 15 16
39. yasmin na kalpu na vikalpu ta yonim ahuh
17 18 19
yad yoniso bhavi na tatra avidya kacit,
20 21
yasmin nirodhu bhavatiha avidyatayah
22 23 24 25
sarve bhavanga ksayaksTna ksayan niruddhah.
(26... ...26) 27
40. e(va)m esa pratyayata buddha tathagatena
28 29 30
tena svayambhu svakam atmanu vyakaroti,
31 32 33 34 35 36
na skandha-ayatana-dhatu vademi buddhah
37 38
nanyatra hetvavagamad bhavatiha buddhah.
39 40 41
41. bhumir na catra paratTrthikanisritanam
42 43 44 45




te saknuvanti ima dharma vijananaya.
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7') 9*1 4 7,9 7 <7)ffi$£
1 cf. BHSD,upadana(3). Metrically 'u' is an excess, but it may be accepted in the opening of Pada.
2 T2 °prakrttir(N3; R.); T5 °pravrtti[omits 'h'] 3 Tl jatinTdana;S. jatonidana
4 All mss. °duhkhani(R.,L.,V.,S.). m.c. °dukhani. 5 R.,L.,V. naika vi°[not a compound]
(6...6) Tl, T3, T4 °pamjaresmin(N3, N4 °panja°); T5 °panjaresmim; R. °pafijalesmim; L.,S. °pafijalesmim
(Nl, N5, C2, B); V. °panjare 'smin. cf. CI °panjalesmin(H omits *n').
(7...7) T2, T3 evam esa(R.,L.,V.,S.); T4, T5 em esu(Tl?; N3, N4). cf. Nl, CI evam eva(C2 evamm eva); N5
evam esa['va' ismarg.j; Bevasu; Hemesa; BHSD,em.
8 T2, T3, T5 pratyayato(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.). cf. N3, N4 pratyayata.
(9...9) Tl atmapamgala(N3); T2, T4 atmapuiigala(Nl, N4, N5, Cl/H; R.); T3 atmapudgala T5 atmapumgara;
L. atmapungalu[compound]; V.,S. atma pungalu
10 T2 sankra°(R.); T3 "krameko; T5 omits 'm'. cf. BHSD,samkramaka.
11 Tl,T4,T5sti(N3,N4) 12 L.,V.,S. kasci[omit't']. cf. All mss. kascit.
13 T2kalpa(R.j 14 T2 vikalpa(R.)
15 Tl, T3~5 na(Nl, N3~5, Cl/H); T2 omits *ta'(R.,L.,V.); S. tarn. Ace. to Tib.|de] and from the context we
read 'ta'(a form of nom. pi. of tad : cf. BHSG,§21.27) though no ms. supports it.
16 T2ahva(R.) 17 Tl,T3-5 yoniso(N3; V.)
18 T2bhavati(Nl,N5,Cl/H;R.,L.,V.,S.). cf. N3, N4 bhavi.
19 T2, T4 kascit(Nl, CI, C2; R.); L.,V.,S. kaci[omit V]. cf. N3~5, B, H kacit.
20 T2, T4 nirodha(R.) 21 T5 omits'ha'.
22 T4sarvva 23 Tl, T4.T5 bhavamga(N3, N4)
24 Tl~4 ksayam(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.,S.) 25 L.,V.,S. omit 'h\ cf. Nl, CI, C2 viruddhah;
N3~5, B, H niruddhah; N2 omits from 'na'lthe head of Gatha No.33c] to here(niruddhah).
(26...26) Tl, T3, T5 emesa(N3~5, H); T2 evam esa(Nl, N2, C2, B; R.,L.,V.,S.); T4 emesu. cf. CI evam eva;
BHSD.em. 27 Tl omits 'na'(N3).
28 Tl,T4tana(N3) 29 T2 svayambhu(R.)
30 T2 atmana(R.) 31 T5 omits 'na'.
32 Tl,T3,T4skamdha°(N4) 33 T5 omits'ta'(N3).
34 R.,L.,V. skandha ayatana dhatu|all words are divided]
35 Tl varomi; T3~5 varemi(N3, N4). cf. Nl, N2, CI, C2, H vademi; N5 dami[omits 'va']; B cemi(?).
36 Tl, T4 omit 'h'(N3, N4); T2 buddham(Nl/H; R.,L.,V.,S.)
37 T3 anyatralomits 'na'] 38 Tl °gamod; T5 hetvavagama[omits 'd']
39 Tl,T4,T5omit'r'(N3,N4,H). cf. Nl/B bhumim.
40 Tl paratirthi0; T3 paritTrthi0; L.,V.,S. °thika ni°[not a compoundl
41 Tl, T3-5 °nisrtanam(Nl/H, N3, N4); T2 °nirmitanam(R.); L.,S. nissrtanam; V nihsrtanam.
cf. BHSD,nisrita. Metrically we read '-nisritanam' though no ms. supports it.
42 T2 sunya°(R.)
43 cf. BHSD,?pravadT. We regard'pravadi'as a form of nom. sg..
44 R.,L.,V.,S.Tdr^a dhar°[not a compound] 45 Tl °yoga
46 T4 °caritoh; L.,V.,S. omit'h'. cf.Nl/H, N3, N4°caritah.
47 Tl suvisuddhabuddha; T2 suvisuddhasattvas; T4 suvisuddhabuddhas(N3, N4); T5 susuddhas. cf. Nl, CI,
C2 visuddhasatyah; N2 suvisuddhabuddhah(N5, B suvi°); H suvisuddhah.
48 T4°vamti(N3) 49 Tl imam; T2 imi(Nl, N2, N5, C2, B, H; R.,L.,
V.,S.). cf. N3, N4 ima; CI iti. We regard 'ima' as a form of ace. sg..
50 T2 vijanataya(R.)
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[Meter... Anustubh(Sloka)]
1 2
421 42. evam hi dvadasakaram dharmacakram pravartitam,
3 4 (5... ...5)
kaundinyena ca ajnatam nirvrtta ratanas trayah.
6 7 8
43. buddho dharmas ca samghas ca ity etad ratanatrayarn,
(9... ...9) 10 11
parasparam gatah sabdo yavad brahmapuralayam.
12 13
44. vartitam virajam cakram lokanathena tayina,
14 15 16
utpanna ratanas tnni ye loke varadurlabhah.
17 18 19 20
45. kaundinyam prathamam krtva paficakas caiva bhiksavah,
21 22 23 24
sastTnam devakotTnam dharmacaksur visodhitam.
25 26 27
46. anye casTtikotyas tu rupadhatukadevatah,
28 29 30 31
tesam visodhitam caksur dharmacakrapravartite.
32 33
47. caturasTtisahasrani manusyanam samagatah,
34 35 36 (37 37) 38
tesam visodhitam caksur muktah sarve hi durgateh.
[Meter... Naraca(Mahamalika)]
39 40 41 42
48. dasadisatu ananta buddhasvaro gacchi tasmim ksane
43 44 45 46 47 48
ruta madhuru manojna samsruyate cantartkse subhah,
49 50 51 52
esa dasabalena sakyarsabho dharmacakrottama<m>
53 54 55
rsipatanam upetya varanasT vartito nanyatha.
(56... ...56) 57 58 59 60
49. dasadisita yi keci buddhah-satah sarvi tusnTbhutah
61 (62... ...62) 63 64 65 66
tesa munina ye upasthayakah sarvi prcchT jinam,
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1 T5 omits 'm\ 2 T2 °tam(R.,V.)
3 T4 kondi°(N3, N4) 4 Tl nivrrtta; T3 nirvrta
(5...5) T2 ratnastrayah; T3 ratanastryah; T5 ratanamtrayah; L.,S. ratanatrayah[compound]; V. ratana trayah.
cf. Nl, N3~5, CI, C2, B ratanastrayah(N2 omits 'ya'; H omits 'na').
6 R. ete 7 Tl ratara°(N3); T2 ratna0; T4 ratanaya0
8 T2 °yam(R.,V.) (9...9) T1,T4 °parangata[omit *h'];T2 °paragatah
(R.); T3 invisible; T5 °paramgata(N3); L.,S. °paramgatah[compound](Nl, CI, C2). cf. N2, N5, B, H parampa-
ramgatah; N4 °parangatah. 10 Tl bahma°
11 T2 °yam(R.,V.)
12 Tl varttita; T3, T5 varttite; T4 vartita[omits 'm']. cf. Nl/H vartitam; N3, N4 varttita.
13 T5°jan(N3) ' 14 L.,V.,S. omit V. cf. N3, N4 °nas.
15 T2 omits'ye'(Nl/H; R.,L.,V.,S.). cf. N3, N4 insert.
16 Tl, T4, T5 varadurllabhah(N3, N4); T2 paramadurlabhah(Nl/C2, H; R.; L.,V.,S. omit 'h'). cf. B pa-
radurlabhah.
17 Tl kondinye(N3, N4 °nya); T3 omits 'm'; T4 kondinya
18 Tl prathathamam 19 T3 pamcakam; T4 pamcakas(N4)
20 Tl omits 'h\ 21 T5 sastinamm(N3 omits 'm')
22 T5°nan(N3) 23 T1,T3~5 °caksu[omit 'r'](N4)
24 Tl visvadhitam; T2 °tam(R.,V.); T5 omits *m\ 25 Tl °kostas; T5 °kostyas
26 Tl omits 'pa'. 27 T3 omits 'h'.
28 T5 °tamn
29 Tl,T2,T5 omit 'r'(N3, N5, H; L.,V.); T3 caksuh(S-). cf. Nl, N2, N4,CI, C2, B caksur.
30 Tl, T2, T5 °cakram pra°(Nl, N3, N5, CI, C2; R.,L.; S. °rampra°). cf. N4, B, H °cakrapra°; N2 omits
from here(dharma-) to 'caksur'|Note 35]. 31 Tl, T4 °vartane(L.,V.,S.); T2 °varttite(N5, C2,
B, H; R.); T3 °varttate; T5 °vartta[omits 'te']. cf. NI, CI °vattite; N3, N4 °varttane.
32 'catu' is unmetrical, for it is an excess of 1 mora.
33 L.,V.,S. omit'h'. cf. Nl, N3~5, Cl/H °tah. 34 T5 °tan(N3)
35 L.,V.,S. omit 'r\ cf. N2 omits from 'dharma-'[Note 30] to here(caksur); Other mss. caksur.
36 T2 omits'h'(L.,V.,S.); T3 muktas. cf. Nl/H, N3, N4muktah.
(37...37) Tl, T2, T4 sarvebhi(N2, N5; R.,L.,V.,S.); T3 sarvati; T5 sarvabhi. cf. Nl, CI, C2, B sarvabhi(H
sarvva0); N3, N4 sarvvebhi.
38 Tl, T3-5 durgatT(N3~5; L.,V.,S.); T2 durgatim(R. °tim). cf. Nl, N2, CI, C2, B durgatTm; H durgatah.
Ace. to Tib. and from the context we read 'sarve hi durgateh' though no ms. supports it.
39 T2 °disantu(R.); T4 °disanu(N3, N4); V. dasa di°[not a compound]
40 Tl,T2anantam(R.) 41 cf. N3 gaccha.
42 Tl,T2,T4tasmin 43 Tl,T4nuruku(N3, N4); T5 nurutum
44 T2, T5 madhura(N3; R.,L.,V.,S.). cf. N3 madhuru; CI omits 'madhuru'.
45 T2, T5 °jnah(N3; R.). cf. N4 °jnam. 46 V. °yante(N2)
47 T2 °riksa(R.); S. °rikse
48 T2, T5 omit 'h'(Cl; R.,L.,V.,S.). cf. Nl, N2, N5, C2, B, H subha; N3 subhe; N4 subhah.
49 T5 °balana 50 Tl sakrarsabhona(N3 °rsabhaina); T2, T3 °rsa-
bhena(R.); T4 °rsabhena(Nl/B, N4; H °bhena); T5 sakyasabhnaina; L.,V.,S. sakyarsina. From the context
and metrically we read 'sakyarsabho' though no ms. supports it.
51 T3 omits'ca'.
52 Tl °krorttamo; T2 °mam(Nl/H; R.,L.,V.,S.); T3~5 omit 'm'(N3, N4).
53 Tl vanarasT; T2 varanasT(§.); T5 varanasi 54 T5 vartita
55 Tl, T4, T5 tadyatha; T3 nasyatha. cf. Nl/H nanyatha; N3, N4 // tadyatha.
(56...56) Tl dasadisaye(T3 °disaya); T2 °disita ye(N5, CI, B, H; R.); T4 °disataya(N4, N4; T5 °taye); L. da-
sadisitayi; S. da§a disita yi. cf. Nl °disateya; N2 °disiye; C2 °disitaye. yi = ye(cf. BHSG,§21.25).
57 T2kecid(R.)
58 buddhahsatah; T2, T5 buddhasatah(R.); L.,V.,S. buddhasata(Nl/H). cf. N3, N4 buddhahsata.
Metrically we read 'buddhah-§atah'[agree with T3, T4].
59 T2 sarva(R. sarvva); T3 savi. cf. N3, N4 sarvvi.
60 Tl °bhutan(N5 °tam); T2, T5 °bhutas(Nl, N3, Cl/H; R.); T3, T4 °bhutah(N4)
61 T2tesu(R.) (62...62) R.,L.,V." muninaye[compound]
63 T2 °sthapakah
64 Tl, T4 sarvva(N3, N4); T3 sarva; T5 sarve. cf. Nl/H sarvi.
65 T2prcchi(R.) 66 T2janam(R.); T5 omits'm'.
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1 2
kim iti dasabalebhi dharmakatha chinna srutva rutam
34 5
sadhu bhanata sTghru kim karanam tusmbhavena sthitah.
6 7 8 9 10
50. purvabhavasatebhi vTryabalair bodhi samudanitva
11 12 13 14 15
bahava[h] satasahasra pascanmukha bodhisattva krtah,
16
422 tena hitakarena uttaptata prapta bodhih siva
17 (18... ...18) 19
cakru triparivarta pravartita tena tusnTbhuta<h>.
20 (21... ...21) 22
51. imu vacana srunitva tesam munina sattvakotyah satah
(23 23) 24
maitrabala janitva samprasthita agrabodhim sivam,
25
vayam api anusiksi tasya mune vTryasthamodgatam
26 27 28 29 30
ksipra bhavama loki lokottama dharmacaksurdada<h>.
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahasattvo bhagavantam etad
31 32
avocat. ime bhagavan dasadiglokadhatusamnipatita bodhisattva maha-
33 34 35 36
sattva bhagavatah sakasad dharmacakrapravartanavikurvanasya pradesam
37 38 39
srotukamas tat sadhu bhagavan desayatu tathagato 'rhan samyaksam-
40
buddhah kiyadrupam tathagatena dharmacakram pravartitam. bhagavan
41 42 43 44 45
aha. gambhTram maitreya tarn dharmacakram gahanupalabdhitvat. durdr-
46 47 48 49 50
sam tac cakram dvayavigatatvat. duranubodham tac cakram manasika-
51 52 53
ramanasikaratvat. durvijnanam tac cakram jfianavijnanasamatanubuddha-
54 55 56
tvat. anavilam tac cakram anavaranavimoksapratilabdhatvat. suksmam
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1 Tl, T5 dharmakatha(N3; S.); T3 dharmam katha(T4 dharmmam ka°; N4); R. dharma katha
2 T2 chinna 3 Tl bhanate; T2, T5 omit 'ta'; T3 bhanatha
4 TlsTghrum;T2sTghram(Nl/H;R.);T3sTghruh;T4sTghra(L.,V.,S.'). cf. N3, N4 sTghru.
5 Metrically it is to be read 'tusnibhavah', but no ms. supports it.
6 Tl puvvT°[omits 'r'];T3 purvi'0; T4 pu'rvva°(N3); T5 pOrvT°. cf. Nl/B purva°(H purvva0); N4 purvvT0.
7 T2 omits 'bhi'(R.). 8 Tl, T4 vTryabalai(Nl, N5, Cl/H; L.,V.,S.); T2
vTryyabalair(R.); T3, T4 vTrya balair(N3); T5 vTryabalai. cf. N2 vTryabalair; N4 vTrya balaih.
9 T2 bodhih(R.). cf. N3, N4 bodhir. 10 Tl, T4 °anitvaja(N3, N4, B, H); T2 °amtva(R.);
T3 mudanitvana[omits 'sa']; T5 °anitvaja; L.,V.,S. samudaniya. cf. N1/C2 samudanitvana. From the
context and metrically we read 'samudanitva' though no ms. supports it.
11 All mss. °vah(R.); L.,V.,S. omit 'h'. 12 T2 sataSahasra
13 Tl pascatsukho(N3); T3 pascatmukha(N4); T5 pascatsukha. cf. Nl/H pascanmukha; BHSD,pas-
canmukha.
14 T2 bodhitva[omits'sa'] 15 T5 krtas(N3)
16 T2 uttapta(R.); T5 uttapta. cf. BHSD,uttapta. 17 Tl,T2,T4cakra(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.,S.)
(18... 18) T2 °varttato[omits 'pravarti'](R. °varttito); T3 °vartta pravarttata. cf. N3, N4 °vartta pravarttita.
19 Tl, T3~5 °bhuta(Nl/H, N3, N4); T2 °bhutah(R.); L.,V.,S. °bhutah. Metrically we read '-bhutah'[agree
with L.] though no ms. supports it.
20 T2 °tva(R.); T5 omits 'ni'. (21...21) Tl munisatva0; T2-4 munTsatva°(N2, B,
H; L.,V.,S. °sattva°; R munT sa°); T5 munisatva°(N3, N4). cf. Nl, CI, C2 minTna satva°; N5 invisible.
From the context and metrically we read 'munina sattva-' though no ms. supports it.
22 Tl, T4 satah(N4); T2 sata(Nl/H; R.,L.,V.,S.); T5 sata(N3)
(23...23) R.,L. °balaja°[compound] 24 R.,V.sivam
25 Tl °maudgatam(N3); T5 vTryesthamaudgatah 26 Tl ksTpra
27 T2 bhavema(Nl/H; R.,L.,V.,S.). cf. N3, N4 bhavama; BHSG,§3.65 & §29.16.
28 Tl lokottavarttama; T2 lokattama; T3, T5 lokottamo. cf. N3 lokottarttama.
29 Tl, T3, T4 °caksurdada(N2~4); T2, T5 °caksudada(R.); L.,V.,S. °caksurdadah(Nl, N5, Cl/H)
30 T2 adds 'iti'(R.,L.,V.,S.). cf. All ms. except T2 omit 'iti'.
31 Tl lacks the text from here(ime) to 'atikramanam'fL., p.423, line 13].
32 T2,T3 °tusanni°(N4; R.). cf.N3 °tusasamni°." 33 T4°tvah(N4)
34 T2 sakasad(N4); R. sakasad; V. sakasad. cf. N3 sakasad; N5 saptasadha. sakasat = sakasat.
35 T2 °kurvana°(R. °kurvvana°)
36 T4 pravesam(N2, N4, B; R.,L.,V.,S.); T2 presam; T5 prakasam(Nl, Cl/H). cf. N3 prakasan; N5 invisible.
Ace. to Tib.[phyogs] and from the context we read 'pradesam' though no ms. supports it.
37 V. °mah/ 38 ' T3~5 bhagavan(N3, N4; L.,V.,S.). cf. Nl, CI,
C2 bhagavam. Contextually we read 'bhagavan'[agree with R.].
39 T5 'rhamm 40 T4 omits 'h'(N3, N4); T5 °buddhasi
41 T4, T5 °yam(N3, N4)
42 T2, T4, T5 omit 'tam'(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.,S.).
43 All mss. omit *dharma'(R.). Ace. to Tib.Jchos kyi hkhor lo de ni] and from the context we read 'tam
dharmacakram' though no ms. supports it. tam = tad(cf. BHSG,§21.11).
44 All mss. gr§ha°(R.,L.,V.,S.). cf. Tib. gtiii(= gaha).
45 T5 °tvad(N3) 46 T2 durddamanam(R.)
47 T5 omits 'ta'. 48 T5 dvayamviga0. cf. N4 omits 'ga\
49 T5 °tva[omits't']. cf. N3 °tvad; Ufc r^-ig&J.
50 T5 °bodhan(N3)
51 T5 omits 'manasikara'. cf. BHSD.manasikara.
52 T2durvijiieyam(Nl/H;R.);T5duvvijnanan 53 T2 °nubaddha°(Nl/H; R.,L.,V.,S.). cf. N3, N4
°nubuddha°; BHSD.vijnana; Tib. rtoga pa (= anubuddha).
54 T3~5 cakram(L.,V.,S.) 55 T5 °valana°
56 T5 "man; V. suks°. cf. N4 sunyam; N2 omits from here(suksmam) to '-vigatatvat'lNote 2 in the
following page].
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(1... ...1) 2
tac cakram upamopanyasavigatatvat. saram tac cakram vajropamajnana-
3 4 5 6
pratilabdhatvat. abhedyarn tac cakram purvantasambhavatvat. aprapaficam
7 8 9
tac cakram sarvaprapaficoparambhavigatatvat. akopyam tac cakram aty-
10 11 12
antanisthatvat. sarvatranugatam tac cakram akasasadrsatvat. tat khalu
13 14 15
punar maitreya dharmacakram sarvadharmaprakrtisvabhava(m)samdarsana-
16 17 18
vibhavacakram anutpadanirodhasambhavacakram analayacakram akalpavi-
19 20 21 22 23
kalpadharmanayanistTranacakram sunyatacakram animittacakram aprani-
24 25 26 27 28 29 30
hitacakram anabhisamskaracakram vivekacakrarn viragacakram nirodha-
31 32 33 34
423 cakram tathagatanubodhacakrarn dharmadhatvasambhedacakram bhutakoty-




43 44 45 46 47 48 49 50
buddhakaryapratiprasrabdhacakram apravrttyanabhinirvrtticakram atyanta-
51 52 53 54 55 56
nupalabdhicakram anayuhaniryuhacakram anabhilapyacakram prakrtiyatha-
57 58 59 60
vaccakram ekavisayasarvadharmasamatavataracakram aksunnasattvavina-
61 62 63 64 65
yadhisthanapratyudavartyacakram advayasamaropaparamarthanayapravesa-
66 67 68 69 70 71
cakram dharmadhatusamavasaranacakram. aprameyam tac cakram sarva-
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(1...1) T2 cakram upanyasa°|omits 'anupama'](Nl/H; R.); T3 cakram upamopamanyosa0; T4 cakram
upamopamanyasa0; T5 cakram upamopamanyasa°; L..V..S. cakram anupamopanyasa0. cf. N3 cakram
anupamopamanyasa0; N4 cakram upamopamanyasa0; BHSD.upamopanyasa. Ace. to Tib.[dpe gshag pa|
and from the context we read 'cakram upamopanyasa-'.
2 cf. N2 omits from 'suksmam'[Note 56 in the preceding pagel to here(-tvat).
3 T5°tvad(N3) 4 T3 °dyan
5 Ail mss. °vantasambha°(R.); L..V. °vantasambha°. cf. BHSD.purvanta; Ufc TM^I^&J.
6 T3, T4 aprapamcam(N4); T5 aprapaiican(N3 °pamcan). cf. N2 omits from here(apra-) to '-nistha-
tvat'fNote 10].
7 T3, T4 °pamco°(N4 omits 'm') 8 T3~5 °rambha°(N3, N4)
9 T3, T4 cakram(N4; L..V.); T5 cakramm. cf. N3 cakram.
10 T2 °tvatvat. cf. N2 omits from 'apra-'[Note 6] to here(-nisthatvat).
11 T5°gatan(N3)
12 T3, T4 cakram(N4; L.,V.); T5 cakramm. 13 T5 omits V.
14 T2, T3, T5 omit 'm'(H; R.); T4 °bhavam°(NI/B, N3, N4; L.,V.)
15 T2, T5 °sanda°(N3, N4; R.); T4 °sada°|omits 'm']
16 T2 °cakram / (R.); L.,V. cakram(N4). cf. Nl/H, N3 cakram; BHSD.vibhava.
17 T2 °cakram / (N3; R.); T3~5 cakram(Nl/H, N4; L.,V.)
18 T2 °cakram / (R.); T5 cakramm(N3); L.,V. cakram(Nl/B, N4). cf. H omits 'analayacakram'.
19 T2 °nayavistT°(N2, N5, B, H; R.,L.,V.). cf. Nl, N3, N4, CI, C2 °nayanistT°.
20 T2°cakram/(R.) 21 T2 °cakram/(R.); L.,V. °cakram(N4)
22 T2 ani°(R.,L.,V.). cf. Nl/H, N3, N4 ani°; BHSD,animitta.
23 T2 °cakram / (R.); L.,V. °cakram(N4)
24 T3, T4 apranihita°(N4; L.,V.);T5 aprahitajomits lni'](N3)
25 T2 "cakram/(R.);L.,V.°cakram(Nl/H,N3,N4) ' 26 T4,T5°ramca°
27 T2°cakram/(R.);T4°cakram(L,V.) 28 T4 °kam ca°(N4)
29 T2°cakram/(R.) 30 T2 °cakram/(R.)
31 T2 vibodhacakram / (R.); T3 invisible; T4, T5 omit this whole word(N3, N4, H); L.,V. virodhacakram(N5,
B). cf. N1/C2 vibodhacakram. Ace. to Tib.[hgog pa] and from the context we read 'nirodha-' though no
ms. supports it.
32 T3, T5 °bodhadharmaca°(T4 °dharmma°; N3, N4). cf. Nl/H °bodhaca°.
33 T2 °cakram / (R.) 34 T2 °cakram/(R.,V.)
35 T3°ahvi° 36 T2 °cakram / (R.); T3, T4 °cakram(N4; L.,V.)
37 T3~5asamga°(Nl/H,N3,N4) 38 T2 °cakram / (R.)
39 T2 °tTtyava°(R.)
40 T2 °cakram / (R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.) 41 T3, T5 °panadharmaca°(T4 °dharmma°; N3)
42 T2 °cakram(R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L..V.) 43 T2 °kayapra°(Nl/B; R.); L.,V. °karyapra°.
cf. N3, H °karyapra°; N4 °kapra°[omits 'rya'l; IjIa [MVbffifatelMftL
44 T4 °tipratipra°[inserts'prati'] 45 T2 °sraddha°(R.)
46 T2 °cakram / (R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.)
47 T2 apravrtyamabhi°(R. °vrtty°); T3~5 apravrtyanabhi°(N3, N4); L. apravrttyabhi°(V. °vrty°)
48 T2,T3,f 5 °nivr°[omit'r'](R.)
49 T2 °cakram / (R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L..V.) 50 T4 atyamta°(N3); T5 atyata0
51 cf. N2 °upaIambha°(N5, B °lambha°); H omits 'bdhi'.
52 T2 "cakram / (R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.)
53 T2 °yuhanir°(R.); T4 omits 'r\ cf. N2 omits from here(ana-) to *cakram'[Note 71].
54 T3 °hakaca°. cf. Ti)u \^c-^k\. 55 T2 °cakram(R.);T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.)
56 T2 °cakram(R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.)
57 T3~5 °yathac°[omit'va'](N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H °yathatac°.
58 T2 °cakram(R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.) 59 T2 °cakram(R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.)
60 T2 aksana°(R.,L.,V.); T3 invisible; T4 aksunadharmma°(N3; N4 °dharma°); T5 aksurnnadharma0.
cf. Nl, N5, Cl/H aksuna0; Tib. phyad par (= aksunna).
61 All mss. °sthanapra°(R.,L.,V.). cf. BHSD.pratyudavartate. Contextually we read '-sthanapra-'.
62 T3°vartta°
63 T2 °cakram / (R.);T3~5 °cakram(N3,N4; L..V.) 64 L..V. advayasa0. cf. All mss. advayasa0.
65 T2 °malopa°(R.). cf. UlK r^±lM%yf.c fltf^-aA-^fflJiJ.
66 T2 °vesatacca° 67 T2 °cakram(R.); T3~5 °cakram(N3, N4; L.,V.)
68 T3 °avasarana°. cf. -fifc \:d\^m. 69 T2 °cakram(R.); T3-5 °cakram(N3, N4;L.,V.)
70 T5°yan(N3). cf. N4 omits 'm\
71 T2 °cakram(R.). cf. N2 omits from 'ana-'[Note53] to here(cakram).
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1 2 3
pramanatikrantam. asamkhyeyam tac cakram sarvasamkhyapagatam. acin-
4 5 6 7 8
tyam tac cakram cittapathasamatikrantam. atulyam tac cakram tulapa-
9 10 II 12
gatam. anabhilapyam tac cakram sarvarutaghosavakpathapamtam. apra-
13 14 15 16 17
manam anupamam upamapagatam akasasamasadrsam anucchedam asa-
18 19 (20... ...20) 21 22
svatam pratTtyavataraviruddham santam atyantopasamam tattvam tatha-
23 24
ta-avitatha-ananyatha-ananyathTbhavam sarvasattvarutaravanam nigraho
25 26 27 28 (29... ...29)
maranam parajayas tTrthikanam atikramanam samsaravisayad avata-
30 31 32 33
ranam buddhavisaye parijnanam aryapungalair anubuddham pratyeka-
34 35 36
buddhaih parigrhTtam bodhisattvais stutam sarvabuddhair asambhinnam
37 38
sarvatathagataih. evamrupam maitreya tathagatena dharmacakram pra-
39 40
vartitam. yasya pravartanat tathagatas tathagata ity ucyate, [buddha
41 (42... ...42)
ity ucyate,] samyaksambuddha ity ucyate, svayambhur ity ucyate,
43
dharmasvamity ucyate, nayaka ity ucyate, vinayaka ity ucyate, pari-
44 45
nayaka ity ucyate, sarthavaha ity ucyate, sarvadharmavasavartity
46
ucyate, dharmesvara ity ucyate, dharmacakrapravartity ucyate, dharma-
47 (48... ...48)
danapatir ity ucyate, yajnasvamtty ucyate, suyastayajfia ity ucyate,
49
siddhavrata ity ucyate, purnabhipraya ity ucyate, desika ity ucyate,
50 51 52
asvasaka ity ucyate, ksemamkara ity ucyate, sura ity ucyate, ranam-
53 54 55 56 57
424 jaha ity ucyate, vijitasarngrama ity ucyate, ucchritachattradhvajapataka
(58... 59 ...58) 60
ity ucyate, alokakara ity ucyate, prabhamkara ity ucyate, tamonuda
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1 T5 °khyeyan(N3) 2 T2 cakram / (R.)
3 T3,T4°gatam 4 T4 acimtyam; T5 acityan(N3)
5 T2cakram(R.) 6 T3~5 °'tam(N3)
7 T2 °cakram / (R.) 8 T2atu°(R.)
9 T2 omits 'ta'; T3~5 °gatam(N3) 10 T3 "lapyan; T5 °lapyam(N3)
11 T2 cakram(R.); T5 omits 'm'. 12 T2 °pathanTtam(R.; L." °tam); T3~5 "pathapa-
mtam(N3,N4); V. °pathatTtam. cf. Nl, C1,C2 °pathapanTyam; Ufc rffilftiftltlfJ.
13 T2 apranamanam(R. "manam); L. apramanarn 14 T3 anupama[omits 'm']
15 T3 sarna0 16 T3 omits 'sa'.
17 T2 omits *sama'(R.). cf. N3 °sama°[omits 'sa']. 18 cf. N4 omits 'tam'.
19 T2 pratTtyava°(R.). cf. H pratityava".
(20...20) T2, T5 °ruddhasantam(N3; R.,L.,V.); T3 invisible; T4 °ruddhasantam(N4). cf. Nl, N2, Cl/H
"ruddham santam; N5 °ruddhai santam; BHSD.aviruddha; Tib. mi hgal ba/ shi ba.
21 T4 atyamtopa°(N3); V. "pasamam 22 T3 satvam. cf. N3, N4 tatvam.
23 T2 tathavitathananyathanyatha(R.; L.,V. °yathananyathT°); T3~5 tatha avitatha ananyatha ananyathT°(N3,
B, H; N2, N4 omit 'tha ananyathT'). cf. Nl, CI, C2 tathata avitatha ananyatha ananyathT0; N5 tatha avitatha
ananyathT°[omits 'tha ananya'].
24 T2 °rutacarana[omits 'm'](R.); T3 "rutaravanam; T5 °rutaracanam(B; L.); V. "rutacaranarn. cf. Nl, N5,
Cl/H °rutacaranam; N2 omits this whole word; N3 °rutataracanam; N4 "rutaravanam.
25 cf. N3sara°. 26 T5 omits'm\ cf. N3 tfrthikanam.
27 T2 samati°(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 ati°; BHSD.samatikramana.
28 T2 "manam. Tl lacks the text from 'ime'|L., p.422, line 7] to here(atikramanam), so hereafter we get
again the text of Tl. (29...29) T2 °yava°(R.)
30 Tl "ranam 31 T2 °visaya°(R.). cf. N4 omits'sa'.
32 T5 °jfianamm; R. °jfiatam 33 T3 °pudga°(V.); T5 °purga°. cf N3 °pumga°.
34 Tl, T3~5 °vai(Nl/H, N3, N4; L..V.); T2 °vaih(R.). We read '-vais' though no ms. supports it.
35 T3°buddhaih ' 36 T2abhisambhi°(R.)
37 All mss. °gatair(R.,L.) 38 T4 evambhutam
39 Tl,T2,T4,T5omit's'(Nl/H,N3,N4;R.,L.,V.).
40 Tl it; T2 omits 'tathagata'(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 insert 'tathagata*.
41 T3~5 insert 'buddha ity ucyate'(N3, N4). Tib. has no words corresp. to these words.
(42...42) T2 omits.
43 T4 omits'cya'. cf. Nl, CI, C2 omit'vinayaka ity ucyate'.
44 L. parinayaka(Cl). cf. All mss. except CI parinayaka.
45 Tl °vartti ity(N3); T4 °varttT ity(N4) 46 cf. N4 °varttT ity.
47 T4 dharmadhana0
(48...48) T2 omits(R.). cf. H omits from here(suyasta-) to 'ucyate'[Note 52].
49 T5 sura ity ucyate siddhivrata[inserts 'sura ity ucyate']; T4 siddhivrata(N3; L.,V.). cf. Nl/H, N4 siddha-
vrata.
50 Tl ksamam°; T2 ksamaii°(R. ksemaii0); T5 ksama°[omits 'm'|
51 Tl,f3,T4sura(N3,N4);T5sura
52 cf. H omits from 'suyasta-'[Note 48] to here(ucyate).
53 Tl ranajaha[omits 'm'](N3); T2 rananjaha(R.); T5 ranamja(omits 'ha']
54 T3 omits 'ta'. 55 T4 ucchita°lomits 'r']
56 Tl omits 'dhvaja'. 57 T5 °pataya; L. °pataka(Nl, CI, C2)
(58...58) Tl omits. 59 T5 aroka°(N3)
60 Tl °nudam
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ity ucyate, ulkadhanty ucyate, mahavaidyaraja ity ucyate, bhutacikit-
1 2 3
saka ity ucyate, mahasalyahartety ucyate, vitimirajfianadarsana ity ucya
(4... 5 ...4) 6
te, samantadarsity ucyate, samantavilokita ity ucyate, samantacaksur
7 (8... (9... ...9)
ity ucyate, samantaprabha ity ucyate, samantaloka ity ucyate, samanta-
...8) 10 11 12
mukha ity ucyate, samantabhadra ity ucyate, samantaprasadika ity
13 14
ucyate, apratisthanayuhaniryuha ity ucyate, dharanTsama ity ucyate
15 16 17
anunnatavanatatvat. sailendrasadrsa ity ucyate aprakampyatvat. sarva-
18 19 20(21...
lokasnr ity ucyate sarva[loka]gunasamanvagatatvat. anavalokitamurdha
...21) 22 23
ity ucyate sarvalokabhyudgatatvat. samudrakalpa ity ucyate gambhTra-
24 25 26 27 28
duravagahatvat. dharmaratnakara ity ucyate sarvabodhipaksikadharma-
29 30
ratnapratipurnatvat. vayusama ity ucyate aniketatvat. asangabuddhir
31 32 33 (34... ...34)
ity ucyate asaktabaddhamuktacittatvat. avaivartikadharma ity ucyate
35 36 37
sarvadharmanirvedhakajnanatvat. teja<h>sama ity ucyate durasada(h)-
38 39 40 41
sarvamanyanaprahTnasarvaklesadahapratyupasthanatvat. apsama ity ucyate
42 43 44
anavilasamkalpanirmalakayacittavahitapapatvat. akasasama ity ucyate asa-
45 46 47 48 49
ngajnanavisayanantamadhyadharmadhatugocarajnanabhijfiapraptatvat. anava-
50 51 52 53
ranajnanavimoksavihanty ucyate sarvavaranTyadharmasuprahmatvat. sarva-
54 55 56 57
dharmadhatuprasrtakaya ity ucyate gaganasamacaksuhpathasamatikranta-
58 59 60 61
tvat. uttamasattva ity ucyate sarvalokavisayasamklistatvat. asangasattva
62
ity ucyate, apramanabuddhir ity ucyate, lokottaradharmadesika ity uc-
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1 T2 omits iya'.
2 Tl °harttaty(N3); T2 °harta ity(R.,L.,V.); T3, T4 °harttety(N4); T5 °harttTty. cf. Nl, N2, Cl/H "hartta
ity; N5 °hasma ity(?). 3 T5 viviti0
(4...4) cf. N2 omits. 5 T5 "kite
6 T5 "caksuc 7 cf. N5 samantabhadrabhadra.
(8...8) cf. N2 omits. (9...9) Tl "tavalokarity. cf. N3 "taloka ty.
10 T2 inserts 'samantaprabhakara ity ucyate'(R.,L.,V.). cf. N5, B, H insert 'samantaprabha ity ucyate'. Tib. has
no words corresp. to this insertion.
11 Tl, T2, T4 samantacandra(N3~5, B, H; R.,L.,V.). cf. Nl, CI, C2 samantabhadra; N2 samantacamdra; Tib.
kun tu bzah po (= samantabhadra).
12 cf. Nl, CI, C2 insert'samantacandra ity ucyate'. 13 T2 °tisthitana°(R.)
14 T4, T5 dharani°(N3, N4) 15 Tl anannatava"; T5 anunnatova"
16 Tl, T4 °drasama(N3, N4; L.,V.); T2 °drasadrsa(R.); T5 "drasamrsa. cf. Nl/H "drasadrsa.
17 Tl, T3-5 °kampya°(N3; N4 omits 'rn'); T2 omits 'tva*.
18 Tl, T3~5 sarvalokaguna°[insert 'loka'] (N3, N4; L.,V.). cf. Nl/H sarvaguna0; Tib. has no word corresp.
to'loka'. 19 T3°tvad(N4)
20 Tl, T3, T4 avalo°[omit 'an'](N5, B, H); T5 alo°[omits 'nava'](N3, N4)
(21...21) Tl "kitamuddhnTty; T2 "kimurddha ity; T3, T4 "kitamiirdhnety; T5 °kitamudhrity; R. "kitamur-
ddha(N2). cf. Nl, CI, C2 "kitamurddha ity; N3 °kitamurdhn ity; N4 "kitamurdhni ity; N5 "kikamiirddha ity; B
°kitamurddha(H °murddha) ity. 22 T4 °lokabhy°
23 Tl inserts Mva'.
24 Tl °duraga°[omits 'va']; T4, T5 °duravaga°(N2, N4, B, H; L.). cf. N3 °duragaga°; BHSD,duravagaha.
25 T3°tvad(N4)
26 Tl, T4, T5 °ratnakarandaka(N3, N4). cf. Nl/H "ratnakara; Tib. hbyuri gnas (= akara).
27 Tl, T4 °paksika°(N3, N4); T2 °paksika°(Nl/H; R.,V.); L. °paksika°. paksika = paksika.
28 Tl °dharmma° 29 T3 °tvad
30 Tl, T3, T4 asamga°(N3, N4); T5 asaga°[omits 'ii']
31 Trail asakta°(N4; R.). cf. N2 asakta"; N3 'sakta°. 32 T2 °baddhamu°(R.); T5 °baddhomu°
33 T3, T5 °tvad(N3) (34...34) T3, T4 °dharmmety(N4)
35 Tl °nivvodhika°; T2 °nirvirodhika°(R.); T4 °nirvedhika°(N5, B; L.,V.); T5 °nirvadhika°(N3 °nirvva°).
cf. Nl, CI °viveka°(C2 °vivedhaka°); N2 °nirvodha°; N4 °nirvvedhika°; H °nivodhika°; BHSD.nirvedhika.
36 Tl, T3~5 omit 'h'(N3, N4); T2 tejah°(Nl/H; R.,L.,V.)
37 Tl, T2, T5 omit 'h'(N3; R.,L.,V.); T4 °sadah°(N4), cf. Nl, CI, C2 durasada0.
38 T3 invisible; Other mss. °manana°(R.,L.,V.). cf. Tib. rlom sems (= manyana).
39 Tl 0hTnasama°(N3);T4,T5°hTnasarvao(N4) 40 T3,T5°tvad
41 T5 upsama 42 Tl anavira"
43 T3, T5 °tvad(N3) 44 T3 akasasama; T5 akasasasama
45 Tl,T3,T4asamga°(N4);T5'samga°(N3) 46 T2 °nandama°(R.)
47 Tl, T3~5 °madhye°(N3, H; L.,V.). cf. Nl/B, N4 °madhya°.
48 Tl °bhisepra°; T4 °bhijnapra°(Nl/H, N4; L.,V.). cf. N3 °bhijiiapra°(?).
49 T3, T5 °tvad(N3) 50 Tl °valana°
51 T5 omits 'vi'.
52 Tl, T2, T4 nanava°(N3, N4; R.,L.,V.). cf. Nl, N2, CI, C2, B sarvava°(N5, H sarvva0); Tib. thams cad (=
sarva). 53 T2, T4, T5 °hTna°(N4)
54 cf. N3 omits 'tu'. 55 T2 °srtavyaptakaya[inserts 'vyapta'RR.)
56 Tl,T2gagana°(Nl/H,N4;R.,L.) 57 T3 °caksuspa°
58 Tl °samatriknkatvat; T2 "sasamatikrantatvat; T3, T5 °samatikrantatvad(N3)
59 T5 omits 'm'; R. °sankli° 60 T3, T5 °tvad(N3)
61 Tl,T3~5asamga°(N3,N4) 62 T1,T5 lokantara°(N3, N4)
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I (2... 3 ...2)
yate, lokacarya ity ucyate, lokacaitya ity ucyate, lokabhyudgata ity
(4... 5 ...4) 6 (7... 8
425 ucyate, lokadharmanupalipta ity ucyate, lokanatha ity ucyate, loka-
...7) 9 10
jyestha ity ucyate, lokasrestha ity ucyate, lokesvara ity ucyate, loka-
II 12 13
mahita ity ucyate, lokaparayana ity ucyate, lokaparamgata ity ucyate,
14 15
lokapradTpa ity ucyate, lokottara ity ucyate, lokaguru<r> ity ucyate,
16
lokarthakara ity ucyate, lokanuvartaka ity ucyate, lokavid ity ucyate,
17 18 19
lokadhipateyaprapta ity ucyate, mahadaksinTya ity ucyate, pujarha ity
20 21 (22... ...22)
ucyate, mahapunyaksetra ity ucyate, mahasattva ity ucyate, agrasattva
ity ucyate, varasattva ity ucyate, pravarasattva ity ucyate, uttama-
23 24
sattva ity ucyate, anuttarasattva ity ucyate, asamasattva ity ucyate,
25
asadrsasattva ity ucyate, satatasamahita ity ucyate, sarvadharmasama-
26 27
tavihartty ucyate, margaprapta ity ucyate, margadarsaka ity ucyate,
28
margadesika ity ucyate, supratisthitamarga ity ucyate, maravisayasam-
29
atikranta ity ucyate, maramandalavidhvamsanakara ity ucyate, ajara-
30 31
mara(na)sTtibhavaprapta ity ucyate, vigatatamo'ndhakara ity ucyate, vi-
32 33 34
gatakathamkatha ity ucyate, vigatakanksa ity ucyate, vigataklesa ity
35 36 37
ucyate, vimtasamsaya ity ucyate, vimatisamudghatita ity ucyate, virakta
38 39
ity ucyate, vimukta ity ucyate, visuddha ity ucyate, vigataraga ity
40 41
ucyate, vigatadosa ity ucyate, vigatamoha ity ucyate, ksmasrava ity
42
ucyate, nihklesa ity ucyate, vasTbhuta ity ucyate, suvimuktacitta ity
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1 T2 lokacaitya(R.) (2...2) cf. N2 omits.
3 Tl~4 lokavaidya(Nl, N3~5, Cl/H; R..L..V.). cf.Tib. mcod rten (=caitya); H)u \V\%\.
(4...4) cf. N2 omits. 5 T3~5 omit'pa'(N3, N4).
6 cf. N5 omits from here(loka-) to'ucyate'[Note 12]. (7...7) cf. N2 omits.
8 Tl,T51oke° 9 Tl loke°
10 cf. N2 omits from here(loke-) to 'kalanatikramanadharmadesaka ity ucyate'[L., p. 436, line 4].
11 T4 "parayana. cf. N4 "parayana; H "palayana.
12 cf. N5 omits from 'loka-'[Note 6] to here(ucyate). 13 Tl "palamgata; T2 °paraiigata(R.)
14 Tl lokoguru[omits 'r']; T2 lokagurur(Nl/H; R.,L.,V.); T3~5 lokaguru(N4). cf. N3 lokaguru /.
15 cf.Nl, CI, C2Tty. 16 T5 "vartakara
17 Tl, T3, T4 omit 4prapta'(N4);T5 omits 'yaprapta'(N3). cf. Nl/B °pateyaprapta(H °pataya°).
18 T2 omits 'ksi'. cf. N4 omits 'ya'. 19 T5 °rham
20 T4°punya°' 21 Tl,T2°ksatra(N3)
(22...22) T2 omits (R.). 23 T2 asama°(R.); T4 anuttama°(N3, N4)
24 T2 anuttara°(R.) 25 cf. N3'sadrsa°.
26 T2 marga°(R.) 27 Tl omits V(N3).
28 Tl, T4 °tisthita°(N4)
29 L.,V. °sakara[omit 'na']. cf. All mss. "sanakara.
30 Tl, T4 °marasTtTbhava[omit 'prapta'](N3, N4; L.,V.); T2 °maranasTtibhavaprapta(R.); T3 "marasTtT-
bhavaprapta(Nl, N5,C2 °marasTtT°); T5 °marasTtibhavaprapta(Cl, B, H °marasTti°); BHSD,sTtTbhava.
31 Tall °tamondha°(N3, N4; V.)
32 Tl, T4 °kathakatha(N3, N4); T2 °kantaka(R.,L.,V.). cf. H "kathamkatham; Tib. the tshom dan bral ba (=
kathamkatha).
33 Tl-4 °kamksa(N3, N4); T5 °kaksa. cf. H "kamksita.
34 Tl inserts'ksTna'. 35 T1,T4,T5 °samsaya(N3, N4)
36 Tl, T4 °udghatita(N4; L.,V.); T3, T5 "udghatita. cf. Nl, CI, C2 °udghati[omit 'ta'].
37 T2 vimukta(R.) 38 T2 virakta(R.)
39 cf. N4 omits'ta'. 40 T4 "dosav
41 T5 "srave. cf. H °sravo; BHSD,asrava. asiava = asrava.
42 cf.^TlAr^
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1 2 3
ucyate, <su>vimuktaprajna ity ucyate, ajaneya ity ucyate, mahanaga
(4... ...4)
ity ucyate, krtakrtya ity ucyate, krtakaramya ity ucyate, apahrtabhara
5 6
ity ucyate, anupraptasvakartha ity ucyate, pariksTnabhavasamyojana
7 8
ity ucyate, samatajnanavimukta ity ucyate, sarvacetovasiparamaparami-
9 10
426 prapta ity ucyate, danaparaga ity ucyate, sTlabhyudgata ity ucyate,
11 12 13
ksantiparaga ity ucyate, vTryabhyudgata ity ucyate, dhyanabhijnaprapta
14
ity ucyate, prajnaparamgata ity ucyate, siddhapranidhana ity ucyate,
15 16 17
mahamaitraviharity ucyate, mahakarunaviharity ucyate, mahamudita-
vihanty ucyate, mahopeksaviharity ucyate, sattvasamgrahaprayukta ity
18
ucyate, anavaranapratisamvitprapta ity ucyate, pratisaranabhuta ity
19 (20... (21... ...21) ...20)
ucyate, mahapunya ity ucyate, mahajnana ity ucyate, smrtimatigati-
22 23 24
buddhisampanna ity ucyate, smrtyupasthanasamyakprahana-rddhipadendri-
25 26
yabalabodhyangasamathavidarsanalokaprapta ity ucyate, uttTrnasamsararnava
27 28
ity ucyate, paraga ity ucyate, sthalagata ity ucyate, ksemaprapta ity
29 30
ucyate, abhayaprapta ity ucyate, marditaklesakantaka ity ucyate, purusa
ity ucyate, mahapurusa ity ucyate, purusasimha ity ucyate, vigata-
31 32 (33...
bhayaromaharsa ity ucyate, naga ity ucyate, nirmala ity ucyate, tri-
34 ...33) 35
malamalaprahTna ity ucyate, vedaka ity ucyate, traividyanuprapta ity
36 37 38 39 40
ucyate, caturoghottTrna ity ucyate, ksatriya [ity ucyate] ekaratna-
(41... ...41) 42 43(44... ...44)
chattradhartty ucyate, brahmana [ity ucyate] vahitapapadharma ity
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1 Tl, T3~5 omit 'su'(N3, N4); T2 suvi°(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.)
2 T2 °prajfia(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 °prajna.
3 T2ayaneyacitta(R.) (4...4) Tl omits.
5 cf. 'fife riI#£*"JJ. 6 T2 omits 'sam'.
7 T2 °vimuktir(R.)
8 Tl, T2, T5 °paramita°[add 'ta'](N3, N4; R.,L.,V.). cf. Nl, C2 "paramito".
9 T2 °paragata(R.)
10 T3 sllaparaga; T5 sTraparaga. cf. Tib. mrion par hphags pa (= abhyudagata).
11 cf. N4 omits 'ga\ 12 T5 "umdgata
13 T2, T4, T5 °bhijna"(Nl, N3~5, Cl/H; R.,L.,V.);T3 invisible
14 Tl °paraiigata(N4); T2 "paraga; R. "paragatajomits 'm']
15 T2 °maitrT°(R.) 16 Tl omits'ru'.
17 Tl,T4°mudito° 18 Tl "varanT"
19 T4°punya(N4)
(20...20) cf. H omits.
(21...21) T2 °jnanTty(Nl,N5, CI, C2, H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 "jiiana ity; B omits *jna'.
22 T2 °sampanna(R.). cf. Ufc r&.tSffMJiCfcJ. 23 T1.T3-5 sammyak°(N3, N4)
24 Tl "hanariddhi"; T2 °hanarddhi°(R.) 25 T1.T3-5 °bodhyamga°(N3)
26 Tl "samah"; T2 °samartha°(H; R.,L.,V.); T3 invisible, cf. Nl, N3-5, CI, C2, B "samatha".
samatha = Samatha ; vidarsana = vipasyana. 27 Tl stala"
28 T2ksama° 29 T2 °ditamaraklesa°(R.); T4 "ditaklesa"
30 Tl °kanthaka(N3, N4); T3 "kacchaka
31 Tl, T4vigataromaharsanabhaya(N3; N4 "tarama"); T2 vigatabhayalomaharsana(Nl, N5,Cl/H; R.,L., V.)
32 cf.N4naga. ' (33...33) cf. Homits.
34 Tl trimalahTna[omits 'malapra']; T2 trimalaprahTna[omits 'mala'](R.); T4 °prahma(N4)
35 T2 omits 'nu'.
36 Tl, T3,T5 insert'paraga ity ucyate'(N3,N4). 37 T2 "oghattTrna
38 T2 inserts 'paraga ity ucyate'(Cl/H; R.,L.,V.). cf. Nl, N5 insert 'paraga ity ucyate'; Tib. has no words
corresp. to these words.
39 cf. Tib. has no words corresp. to 'ity ucyate'. Contextually these are to be deleted.
40 All mss. insert 'brahmana ity ucyate'(R.,L.,V.).
(41...41) T3 invisible; Other mss. omit 'brahmana ity ucyate'(R.,L.,V.). Referring to Tib.[sdig pahi chos
spans pahi phyir bram ze shes byaho] and from the context we read 'brahmana vahitapapadharma ity
ucyate'. 42 Tl vahTta"




ucyate, bhiksur [ity ucyate] bhinnavidyandakosa ity ucyate, sramana
3 4 5 6 7
[ity ucyate] sarvasanga[patha]samatikranta ity ucyate, srotriya [ity
8 9 10
ucyate] nihsrutaklesa ity ucyate, balavan ity ucyate, dasabaladhanty
u
ucyate, bhagavan ity ucyate, bhavitakaya ity ucyate, rajatiraja ity uc-
12 13
yate, dharmaraja ity ucyate, varapravaradharmacakrapravartyanusasaka ity
14 15
ucyate, akopyadharmadesaka ity ucyate, sarvajnajnanabhisikta ity uc-
16 17 18
yate, asangamahajnanavimalavimuktipattabaddha ity ucyate, saptabodhy-
19 20 21
angaratnasamanvagata ity ucyate, sarvadharma<ratna>visesaprapta ity
22
427 ucyate, sarvaryasravakamatyavalokitamukhamandala ity ucyate, bodhi-
23 24 25
sattvamahasattva<putra>parivara ity ucyate, suvinTtavineya ity ucyate,
26 27 28
suvyakrtabodhisattva ity ucyate, vaisramanasadrsa ity ucyate, saptarya-
29 30 31
dhanavisranitakosa ity ucyate, muktatyaga ity ucyate, sarvasukha-
(33... ...33)
sampattisamanvagata ity ucyate, sarvabhiprayadatety ucyate, sarva-
34
lokahitasukhanupalaka ity ucyate, indrasama ity ucyate, jnanavara-
35 36
vajradhanty ucyate, samantanetra ity ucyate, sarvadharmanavaranajfiana-
37 38 39
darsity ucyate, samantajnanavikurvana ity ucyate, vipuladharmanataka-
40 41
darsakapravista ity ucyate, candrasama ity ucyate, sarvajagadatrpta-
42
darsana ity ucyate, samantavipulavisuddhaprabha ity ucyate, (pntipramo-
43 44 45
dyakaraprabha ity ucyate,) sarvasattvabhimukhadarsanabhasa ity uc
yate, sarvajagaccittasayabhajanapratibhasaprapta ity ucyate, mahavyuha
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1 Tl inserts 'Ttyucyate'; Other mss. ity ucyate(R.,L.,V.). Contextually this is to be deleted.
2 Tl sravana 3 All mss. insert 'ity ucyate'(R.,L.,V.).
4 Tl, T3, f 5artha°(N3; L.,V.); T4 atha"(N4); R. sarvva". cf. Tib. thams cad (= sarva).
5 Tl, T5, T5 °samga°(N3, N4)
6 All mss. insert 'patha'(R.,L.,V.). Tib. has no word corresp. to 'patha'.
7 Tl sretya(?); T4 sreya(N3, N4) 8 All mss. insert 'ity ucyate'(R.,L.,V.).
9 T2 nihsrta"(R.,L.,Vv); T3,T5 nisruta°(N3); T4nihsrutam. cf.Nl, N5, CI, C2,B nihsrita"; N4nihsruta0; H
nihsritah; 7j'/£ \~MI8i:M'$.\. nihsruta = nihsruta.
10 Tl "vann 11 T4 "tiraga
12 T2 inserts'varapravara ity ucyate'(R.). 13 T4 °nusasaka(N4)
14 Tl,T3omit'sa'. 15 T3, T5 "bhivikta
16 Tl, T3~5 asamga°(N3, N4)
17 L.,V. "virukta". cf. Nl, N~5, CI, C2, B "vimukti"; H "vimukta"; BHSD,virukta.
18 Tl,T5°patta° 19 T1,T4,T5 °amga°(N3)
20 T3 sava°[omits 'r'l
21 All mss. omit *ratna'(R.,L.,V.). cf. Tib. chos rin po che (= dharmaratna).
22 Tl °vakamadyava°(N3, N4); T2 °vakamaryyava°(R.); T4 "vakamadyava"
23 Tl, T3~5 omit 'putra'(N3, N4); T2 inserts(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.).
24 Tl avinita"; T3~5 avinTta°(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H suvinTta".
25 Tl, T2, T4, T5 °vinaya(N3). cf. N4, N5, B "vineya; Tib. gdul ba (= vineya).
26 Tl, T3-5 avya°(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H suvya"; Tib. legs par Iuii bstan pa (= suvyakrta).
27 Tl vaisrava°[omits 'na']; T2, T4 vaisravana°(N3, N5, H; R.,L.,V.). cf. Nl, CI, C2 vaisramana"; N4 omits
'mana'; B emends 'vana' to 'mana'. 28 T4 "samdrsa
29 Ti omits 'vi'. ' 30 T2°sra'mita°(R.); T3,T5 "sravita"
31 T5"kosa 32 L.,V. tyakta". cf. All mss. mukta".
(33...33) T5 omits'ty ucyate'. 34 Tl, T2, T4 jnanabala°(R.,L.,V.); cf. Nl, N3,
N5, Cl/H jnanavala"; N4 jnanavara"; Tib. ye ses mchog (= jnanavara).
35 Tl,T4°dharTity(N3,N4;V.) 36 Tl, T3~5 °manava°(N3, N4)
37 T2 °kurvana(R. "rvvana) 38 Tl vipura"; T3 vipula"
39 Tl omits 'taka'; T3~5 °nadaka°(N3, N4)
40 T2°darsana°(Nl,N5,Cl,H;R.,L.,V.). cf. N3, N4 "darsaka".
41 T2 °trpti°(R.) 42 T3, T5 "visuddha"
43 T2 omits 'prabha'(R.). 44 Tl, T3~5 omit the words in brackets(N3, N4).
cf. Nl, N5, Cl/H insert; Tib. has a translation corresp. to these words.
45 T2 °navabhasa(R.)
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ity ucyate, saiksasaiksajyotirganaparivara ity ucyate, adityamandala-
2 3 4
sama ity ucyate, vidhutamohandhakara ity ucyate, mahaketuraja ity
5 6 7
ucyate, apramananantarasmir ity ucyate, mahavabhasasamdarsaka ity
8
ucyate, sarvaprasnavyakarananirdesasammudha ity ucyate, mahavidyan-
10 (ii.
dhakaravidhvamsanakara ity ucyate, mahajnanalokavilokitabuddhi <ity uc-
...11) 12 13
yate), nirvikalpa ity ucyate, mahamaitnkrpakarunasarvajagatsamarasmi-
14 15
pramuktapramanavisaya ity ucyate, prajnaparamitagambhTradurasadadur-
16 17
nirTksamandala ity ucyate, brahmasama ity ucyate, prasanteryapatha
18
ity ucyate, sarveryapathacaryavisesasamanvagata ity ucyate, parama-
19 20 21 22
rupadhartty ucyate, asecanakadarsana ity ucyate, santendriya ity uc-
23 24
yate, santamanasa ity ucyate, samathasambharaparipurna ity ucyate,
25 26
uttamasamathaprapta ity ucyate, paramadamasamathaprapta ity ucyate,
27 (28... ...28) 29
428 samathavidarsanaparipurnasambhara ity ucyate, gupto jitendriyo naga
30 31 32
iva sudanto hrada ivaccho 'navilo viprasanna ity ucyate, sarva-
33 34 35
klesavasanavaranasuprahTna ity ucyate, dvatrimsanmahapurusalaksanasam-
36 37
anvagata ity ucyate, paramapurusa ity ucyate, asTtyanuvyanjanapari-
38 39
varavicitraracitagatra ity ucyate, purusa*rsabha ity ucyate, dasabalasam-
(40...
anvagata ity ucyate, caturvaisaradyapraptanuttarapurusadamyasarathir ity
...40) 41




1 Tl saiksasaiksa0 2 T2 °samatikranta|adds'tikranta'|(R.)
3 R. vidhuta0 4 T5 °raja
5 T3, T5 °mana°(N3) 6 T5 °rasmir
7 T2 °sandar°(R.) 8 T3~5 °prasna°(N3, N4)
9 T5maha° 10 T5 °viroki°
(11...11) All mss. °buddhini°[unite '-buddhi' with 'nirvikalpa-' as a compound, and omit 'ity ucyate'](R.
L.,V.). Referring to Tib., '-buddhi' and 'nirvikalpa-' are to be divided, and 'ity ucyate' is to be inserted.
12 T5 nivi°[omits 'r'l
13 Tl, T3~5 °karuna°; T2 °maitrTkarunakrpa°(R.)
14 Tl, T3~5 °muktapra°(N4; R..L..V.). cf. N3 °muktapra°; Tib. yul tshad med pa (= apramana).
15 Tl omits 'r\ 16 Tl, T4, T5 prasan°(N3, N4);T3 prasam0
17 Tl °taryo°; T2 °tersya°(R.); T5 °teyo°
18 T2 sarvaryya°(R. sarvva0). cf. N3 sarvairya(N4 sarvvai0).
19 Tl omits 'rupa'. 20 V. °dhan ity
21 T5 asecTnaka0. cf. N3, N4 asevanaka0. 22 T3~5 santen°(N4)
23 Tl,T3~5santa°(N3,N4) 24 V. sama0
25 Tl, T3~5 uttamadamasamatha°(N4); V. uttamasamatha0. cf. N3 uttamasamatha0.
26 V. °damasama° 27 V. sama°
(28...28) Tl, T3~5 gupten°[omit 'jita'l(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H gupto jiten°.
29 T3,T5raga 30 T3~5 huta
31 Tl, T4 navila(N3, N4) 32 T4,T5°sanna
33 T2~5 °hma(N4) 34 Tl °trimsatma°(N4)
35 Tl omits 'na'; T3 °ksano° 36 Tl asltya'; T5 omits 'tya'.
37 Tl, T3~5 °vyamjana° 38 cf. H omits'racita'.
39 cf. N4 dasavara0. (40...40) T3, T5 omit'-r ity ucyate'.






















































































































































































































































































































































































































むい とげばつじよ じようふ だいじようふ
と呼ばれ，無畏を得たる者と呼ばれ，煩悩の練を抜除せる者と呼ばれ，丈夫と呼ばれ，大丈夫
しんもうじ⑨
と呼ばれ，人中の獅子と呼ばれ,恐怖による身毛竪（身の毛のよだつこと）のなき者と呼ばれ，
ぞう きんくえ
ナーガ（象）と呼ばれ，無垢［なる者］と呼ばれ，三垢稜を滅除せる者と呼ばれ，賢者と呼ば
れ,三明釦を潔せる者と呼ばれ､IiI織凱を渡りたる者と呼ばれ,唯一なる法蓋を保持する
Ｉまうがい
48方広には「心浄解脱」と訳されている。
ｲ9Tib､にはここに「[八正］道と」に当たる訳語（lamdan）が挿入されている。
50「三明」とは「過去・現在・未来を知る力」（宿命通，天眼通．漏神通）である。
５１「爆流」とは，煩悩が内心の善性を押し流すこと暴流の如くであることから，煩悩の異名として溌流と
いう。四爆流とは「欲爆流・有暴流・見爆流・無明灘流」の四つである。中村元「悌教語大辞典」５３０－
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[が故に］クシャトリア（利帝利）と呼ばれ52,悪法を捨離せる［が故に］バラモン（婆羅門）
びく
と呼ばれ･無明の卵殻を割りたる［が故に］比丘と呼ばれ,一切の愛著〔の道53〕を超越せる［が
故に］沙門と呼ばれ,煩悩を個渇せしめたる［が故に］浄行者と呼ばれ54,剛強なる者と呼ばれ，
しゅじゆう
十力を具有する者と呼ばれ，世尊と呼ばれ，身体を1多習せる者と呼ばれ，王を超えたる王と呼
しゅしよう かっこ
ばれ．法の王とl呼ばれ，殊勝なる法輪を転じて化導する者と呼ばれ，確乎たる法を説く者と呼
いつきいちち かんじよう
ばれ,一切知智［の位］に潅頂せられたる者と呼ばれ,執著なき大智Iこして無垢なる解脱の［位
かんえい
を示す］冠織を蒜Iﾅたる者と呼ばれ，七覚支の宝石を具有する者と呼ばれ，傑出せる一切の法
しようも人 せんごう
《宝》55を得たる者と呼ばれ，高貴なる大臣たる一切の声聞（弟子）たちによって顔貌を贈仰せ
いにょう
られたる者と呼ばれ，《息子たる56》菩薩摩詞薩たちに囲続せられたる者と呼ばれ，弟子をよく
きょうけ しちしよう
教化する者と呼ばれ，菩薩をよく授記する者と呼ばれ，毘沙門天の如き者と呼ばれ，七聖
iW57の鋤を分与する者と呼ばれ,惜しみなく施す者と呼ばれ,一切の安楽と栄華を具足せる
かな
者と呼ばれ，一切の願望を叶える者と呼ばれ，一切世間を利益と安楽によって擁護する者と呼
こ人どうしよ
ばれ，インドラ（帝釈天）の如き者と呼ばれ，最勝智の金岡Ｉ杵を持てる者と呼ばれ，普遍なる
眼［を有する者］と呼ばれ，一切法を蓋障なき智58によって観察する者と呼ばれ，智によって
ずいしょへんげん
随処に変現する者と呼ばれ，広大なる法の歌舞上演に登場する者と呼ばれ，月の如き者と呼ぱ
おんそく
れ，一切衆生の眼に厭足を生ぜしめざる者と呼ばれ，清浄Iこして普遍広大なる光明［を発する
者］と呼ばれ，《歓喜と'愉悦を与える光明と呼ばれ,59》一切衆生のそれぞれに対面して姿を顕
,菌いしよう雪人
示する者と呼ばれ，一切衆生の‘L､意の器に相応せる顕現を会得せる者と呼ばれ，大荘厳と呼
うがく むがく にちりん
ばれ，有学（学修者）と無学（阿羅漢）から成る星座Iこ囲続せられたる者と呼ばれ，日輪の如
き者と呼ばれ，愚擬の盲闇を除去せる者と呼ばれ，大いなる旗を掲げたる王と呼ばれ，無量無
辺なる光明［を発する者］と呼ばれ，宏遠なる光輝を示現する者と呼ばれ，あらゆる質問への
麓いあ人みよう
応答説明に困惑せざる者と呼ばれ，無知の大暗冥を破壊する者と呼ばれ，智の大光明に照らさ
れたる理知ある者《と呼ばれ60》，謬見なき者と呼ばれ，広大なる慈・感・悲［の心］を以て
531頁参照。
52Tib.は「法蓋を保持する唯一者に成れるが故に，クシヤトリアと呼ばれる」という意味の訳文となって
いるｃ
劃Tib・には．pathａ（道）に相当する訳語がない。
急ITib.は「煩悩を観察せるが故に，浄行者と呼ばれる」という意味の訳文となっている。方広には「壷諸
漏故。名清浄者」と訳されている。
弱「宝」の原語（rama）は全写本に欠落しているが，TibIchosrinpochelによればdharmarama（法宝）と
読むべきである。
郡「息子たる」の原語（putra）は主要東大写本に欠落しているが．Tib､にはこれに相当する訳語（sras）
がある。
57「七聖財」（七財）とは「仏道修行に必要なものを財にたとえて七つあげたもの」であり．信財・戒財・
漸財・塊財・聞財・捨財・慧財の七つである。中村元「悌教語大辞典」582頁参照。
識Tib・には，ｊ頑､ａ（秘'）に相当する訳語がなく，「蓋障なく観察する者」という意味の訳文となっている。
５，《》内の原文は主要東大写本に欠落しているが，Tib､にはこれに相当する訳文がある。
似)「と呼ばれ」の原文（ityucyate）は全写本に欠落しているが，Tib,によれば．これを挿入すべきである。
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じんじん な人らなん8ｻ人砿ん
一切衆生に平等なる光明を放射･して限界無髄なる者と呼ばれ、甚深にして難知かつ難見なる般
にやはらみつ いざ
若波羅蜜の光輪を有する者と１１乎ばれ，ブラフマン（掩天）の如き者と'１乎ばれ，静穏なる威儀を
みようgよう
有する者と呼ばれ，一切の威儀と妙行を具備せる者と呼ばれ，最高の容色を保持する者と１１平ぱ
うるわ
れ,容姿の麗しき者と呼ばれ‘1,諸根寂静なる者と呼ばれ，心意寂静なる者と呼ばれ､雛(稲
しりょう
神集中）の資柵を具備せる者と呼ばれ，至_この寂止を得たる者と呼ばれ，般高の自制と寂止を
しようかん
得たる者と呼ばれ，寂止と勝観（実相観察）の資糧を具備せる者と呼ばれ，感官は制御され保
ちようぎょせいちょう
護されて62象の如くよく調御され，湖水の如く純粋にして汚れなく甚だ清澄なる者とⅡ平ばれ．
じっけ しようげ
一切煩悩の習気（潜在余力）による障砿を完全に断減せる者と呼ばれ，三-'一二の大人の相を具
じようふ ずいこうそう
足せる者と呼ばれ，最勝なる丈夫と呼ばれ，八十の種々なる随好相に身体を飾られたる者と11乎
しＵしよい
ばれ，人中の牡牛と呼ばれ，十力を具有する者と'１平ばれ，四無所畏を得たる最勝なる
じょうぶじようごし じゅう唯ちふぐうぷつぼう
丈夫調御士と呼ばれ63,教師と呼ばれ，十八不共仏法を具足せる者と呼ばれる。
[第26章…次号に続く］
6ｌＴｉｂ.は「観て厭足せざる者と呼ばれる」という意味の訳文となっている。
唾この部分(guptojitendriyo）は.Tib･では「保護され感官は制御されて」という意味の訳文となっている。
文脈によればguptajitendriyO（感官は保護され制御されて）と校訂すべきであるが・写本の支持がない。
爵Tib.は「四無所畏を得たる者と呼ばれる。縦勝なる丈夫調御士と呼ばれる」という意味の訳文となって
いる。
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